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Todo fuó radiante. El cielo que se in-
cendio cóll ol mas hermoso de los soles,, y 
ja tierra madrileña que echó á todos sus 
^oradores á la calle para recibir al Le-
gado pontificio. 
A ras de las almos pasó la emoción 
tristiana, con vi^or y con dulzura. H u b o 
Í f c t u s i a á í n 5 férvido, y hubo orden com-
pleto. 
En la estación, en las calles del trán-
sito, en los t e m i d o s , la alegría ponía en 
j03 labios a rdo rosos vivas, simpáticas 
exclamaciones y lágrimas que rescalda-
ban amorosamente las mejillas. 
El eminentísimo Cardenal cruzó las 
:allc.s de la caniial de España, bajo el 
•dosel que forjaron muchísimos corazones 
con sus latidos. 
Sonriente, bondadoso, beatifico su dies-
tra alzábase serena para bendecir al pue-
blo qne le aclamaba. 
Cuando el tren paró en seco, y por el 
andén de la estación de Atocha, el hormi-
guero humano sintió el hondo estreme-
cimiento de los instantes solemnes, he-
mos reparado que no había rojos ni blan-
cos: todos eran católicos, y católicos que 
siniieron la emoción de los momentos im-
borrables, sobre todo, al dejar asomar 
«1 eminentísimo Cardenal Aguirre la fi-
gura, esbelta y gallarda, á pesar de su 
venerable ancianidad. 
Hasta él llegó con recia palpitación. 
ét saludo del mundo. 
E L L E G A D O P O N T I F I C I O E N M A D R I D 
G r r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o h e c h o p o r e l p u e b l o a l 
e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l A g u i r r e 
s ingu la res demost rac iones de afecto y s i m -
pa l i a . 
N u t r i d a s Comis iones de los A y u n t a m i e n -
tos p r ó x i m o s acud ie ron á sa ludar al vene-
vahle P r i m a d o , besando con g r a n respeto 
el a n i l l o pas to ra l . 
has aclamaciones se r e p e t í a n s i n cesar. 
H l v ia je ha s ido de l ic ioso . 
L o s i lus t res e x p e d i c i o n a r i o s , con g r a n en-
tus i a smo, r e s p o n d í a n á los v i v a s lanzados 
prr la n n u - l u v l u m b r c . 
Por las m e j i l l a s del L e g a d o p o n t i f i c i o d is -
o n n í . i n l á g r i m a s de t e r n u r a por la i n t i m a 
s a t i s f a c c i ó n que le p r o d u c í a n estas m a n i -
festaciones j u b i l o s a s de u n pueb lo que, como 
E s p a ñ a , a fo r tunadamen te , es c a t ó l i c o , apos-
t ó l i c o y r o m a n o . 
Llegada del Cw r̂dsnal Legado. 
l a c s i a c i o n d e l M e d i o i l i n . 
Desde las t res y inedia de de l a t a rde se 
a d v e r t í a por la cal le de A t o c h a y paseo del 
Prado a n i m a c i ó n i n u s i t a d a , p r o p i a de u n 
excepc iona l acon tec imien to . 
Por dichas a m p l i a s v í a s , m u l t i t u d de 
autos y coches c o n d u c í a n á i n f i n i d a d de 
Comis iones y personal idades á l a e s t a c i ó n 
de A t o c h a , á v i d a s de sa ludar a l v i r t u o s o 
Cardenal A g u i r r e , que os tentando l a m a y o r 
y m á s santa r e p r e s e n t a c i ó n de l a t i e r r a . 
M u c h o antes de que e l convoy d e t u v i e r a 
su i i í a rc l ia e s c u c h á r o n s e , en m e d i o de una 
de l i r an t e o v a c i ó n , entus ias tas y f r e n é t i c o s 
v ivas a l Sagrado C o r a z ó n , cuya fiesta cele-
braba ayer prec i samente l a I g l e s i a , a l Lega-
do p o n t i f i c i o , á E s p a ñ a c a t ó l i c a y a l Papa-
Rey . 
E n el m o m e n t o de pa ra r e l t r e n a s o m ó s e 
á una de las v e n t a n i l l a s del coche en que 
via jaba e l venerab le Cardena l -Legado , que 
fué saludado con a t ronadores v í t o r e s , n n á -
n ime inen te contestados p o r los presentes. 
A d e l a n t á r o n s e á da r l e la b i enven ida los 
Sres. l i a r ro so , gobernador c i v i l y m i l i t a r , 
el s e ñ o r O b i s p o de S i ó u , el a lcalde y de-
m á s au tor idades . 
Con el Cardena l A g u i r r e v e n í a n los Obis -
pos de S i ó n , a u x i l i a r de Toledo 8 r . M e l ó , 
y de N a n i u r , este ú l t i m o pres idente gene-
ra l de los Congresos E u c a r í s t i c o s ; el N u n -
cio de S u S a n t i d a d , el P r o v i s o r y V i c a r i o 
genera l , D . J av ie r Vales F a i l d e ; e l conde 
de A r c e n t a l e s ; el secretar io del Congreso 
Lvucar í s t ico , D . J o s é G a v i l á n ; m a r q u é s de 
Comi l l a s y el b a r ó n de H o r t c g a , pres idente 
y secretar io de la C o m i s i ó n receptora, to-
dos los cuales sa l i e ron p r e v i a m e n t e á Jeta-
fe para r e c i b i r y a c o m p a ñ a r a l Legado pon-
t i f i c i o . 
Cambiados los saludos de r ú b r i c a , des-
p u é s de hecha l a p r e s e n t a c i ó n de embaja-
dores ex t r an je ros , representantes de la Casa 
Rea l y d iversas Comis iones , en t re grandes 
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E n t u s i a s s o o d e l i r a n t e . 
POR TCUífONO 
DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL 
Toledo 23 (2 L ) - A la ho ra en que telefo-
neo n ó t a s e c u esta c iudad a n i m a c i ó n ex t r a -
o n l i n a r i a con m o t i v o de l v ia je d e l e m i n e n t i -
Bimo s e ñ o r Cardena l á M a d r i d . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a de h o y fue- v i s i t a d í s i -
mo. Por el pa lac io episcopal desf i laron n m -
í Chas personal idades. 
L a p o b l a c i ó n v i s te de ga la . 
L o s halcones l ucen v i s t o s í s i m a s co lgadu-
I "ta despedida que se le t r i b u t a r á al i n s i g -
; n e p u r p u r a d o s e r á b r i l l a n t e y m u y eu tu -
Biasta. 
E a este m o m e n t o r ep i can las campanas y 
Be d i r i g e á la e s t a c i ó n numeroso p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Cardena l acaba de s a l i r ahora de 
pa lac io , a c o m p a ñ a d o del Ob i spo a u x i l i a r 
doctor M e l ó , para t o m a r el t ren que ha de 
conduc i r l e á t^.—Correspoixsat. 
G r a n d i o s o h o n i C M a . j c . E l p i s có lo 
en m a s a d e s p i d e a i padre A g u i -
r r e . 
Toledo i t . — A las dos y m e d í a ha sa l ido 
é n t ren especial para M a d r i d el Legado Pon-
t i f i c i o , a c o m p a ñ a d o del Ob i spo a u x i l i a r doc-
t o r M e l ó , numerosos sacerdotes y g r a n n ú -
mero de p e r s o a í i í i d a d e s de esta c a p i t a l . 
La despedida <jne le fué t r i b u t a d a r e s u l t ó 
n i agua , i n d e w r i p t i b l e . 
No puede cempararsc con n i n g u n a ta ma-
n i f e s t a c i ó n de respeto, a d m i r a c i ó n y s impa-
t í a (pie el pueb lo c u masa t r i b u t ó a i i n s i g n e 
p u r p u r a d o . 
A c u d i c o n á despedi r le el gobernador c i -
v i l , el alcalde, el d i r ec to r de l a .Academia , 
representaciones del I n s t i t u t o , A u d i e n c i a , 
p i p u t a c i ó n y l í s c u e l a N o r m a l . 
T a m b i é n acudieron n u t r i d a s Comis iones 
m i l i t a r e s y muchos seendotes de esta a r ch i -
dioces is , a lgunos de los cuales I t acompa-
ñ a n en su v ia je á M a d r i d . 
Una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , con bandc i a 
y m ú s i c a , de la A c a d e m i a le hicieron los 
honores de c a p i t á n genera l . 
E l e m i n e n t í s i m o padre A g u i r r e , v i s i b l e 
mente emocionado, s u b i ó á su depa r t amen 
*" con su numeroso y d i s t i n g u i d o s é q u i t o . 
A l p a r t i r el t r e n se d i e r o n v ivas a l Papa, 
Rey v al i l u s t r e v ia je ro . 
La sal ida del L e g a d o pon t i f i c i o fué un ver 
d a d u o acon tec imien to . 
Pu d icho t r en especial va t a m b i é n el ins 
jector jefe de p o l i c í a de é s t a , D . A n t o u b : 
^'•—Corresponsal. 
í í n l a s « s l a c i o n e n de t r á n s i t o . 
I'1» todas las estaciones del t r á n s i t o toé 




E N J E T A F E 
v iene á p r e s i d i r l a s tiestas d e l a c t u a l Con- apre turas , p roduc idas p o r todos los que t r a 
greso E u c a r í s l í c o 
A medida que se acercaba l a ho ra p rev i s -
ta para la l l egada del Cardena l , e l entusias-
mo c r e c í a p o r m o m e n t o s . 
Por los alrededores de l a e s t a c i ó n c i r cu l a -
ban numerosos congresis tas , con el d i s t i n t i -
vo sobre la solapa, é i n f i n i d a d de curiosos 
que e n t o r p e c í a n el t r á n s i t o en abso lu to . 
F ren t e *al s a l ó n de espera se ha l l aba la 
carroza de Palac io que h a b í a de conduc i r 
a l Cardenal A g u i r r e , o t r a de respeto y u n 
p iquete de la Ksco l l a Rea l . 
K u e l n n d é n . 
E n el a n d é n de la e s t a c i ó n no se p o d í a 
m a t e r i a l m e n t e dar u n p a s o ; l a a g l o m e r a c i ó n 
de p ú b l i c o era e x t r a o r d i n a r i a . L o s asisten-
tes l u c í a n los m á s ab igar rados u n i f o r m e s , 
los m á s severos h á b i t o s y correctos trajes 
de l e v i t a . 
E n t r e los que a s i s t i e ron , a d e m á s de dis-
t i n g u i d í s i m a s y numerosas damas , recorda-
mos : 
Los Obispos de San L u i s de P o t o s í y T u y , 
el padre C .á lvez , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s ; el fiscal de la Real 
Cap i l l a y rec tor de Santa I sabe l , D . C á n -
d i d o M a n z a n o ; el secretario del Ob i spo de 
N a m u r , que l l amaba l a a t e n c i ó n p o r su ele-
gante h á b i t o b l a n c o ; m i n i s t r o de Grac ia y 
Jus t i c i a , Sr. Parroso , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
G o b i e r n o ; el c a p i t á n gene ra l , Sr. R í o s ; los 
gobernadores m i l i t a r y c i v i l , Sres. Pascaran 
y F e r n á n d e z de la T o r r e ; el alcalde pres i -
dente , Sr . Francos R o d r í g u e z ; el jefe supe-
r i o r de P o l i c í a , S r . F e r n á n d e z L l a n o ; los 
capi tanes generales Sres. Po lav ie ja y P r i m o 
de R ive ra y el genera l A z c á r r a g a ; marque-
ses de T r i v e s , Cas te l lanos , F i g n e r o a , P i d a l , 
V a d i l l o y C a s a - A r n a o ; duques de B a i l é n y 
Vis taher 'mosa ; condes de M u g u i r o y S e p ú l -
veda ; los coroneles Sres. P r i m o de R i v e r a 
y A g u i l a , de l r e g i m i e n t o d e l R e y ; Cava l -
c a n t i y Zabalza, de H ú s a r e s , y M a l l o r g a , de 
L e ó n ; los tenientes coroneles de Es tado Ma-
y o r conde de Coe l lo de P o r t u g a l y Coloma ; 
el abreviador de la N u n c i a t u r a , D . D o m i n g o 
S á n c h e z Reyes ; el p á r r o c o de la Real C a p i -
l l a , Sr. S a u j u l i á n , y los Sres. A l l e n d e (don 
T o í n á s ) , C o d o r n i u , Mazas , O r t e g a M o i v j ó n , 
Polo de H e r n a b é , D í a z A g e r o , P a h í a , A z c á -
ratd ( D . C a y o ) , O r d u x y A v e c i l l a , G o n z á -
lez Rojas, P u r i l l o , M o r e t ( D . L o r e n z o ) , 
Ven-a ra , Nocedal , Voces, L ó r i g a y F c r r e r ; 
"1 cabal ler izo de Su M a j e s t a d , Sr . P i n e d a ; 
el m 
mo G 
Lodos .. , , 
iones de las Ordenes m i l i t a r e s , de los L u i -
ses, C í r c u l o s c a t ó l i c o s de obreros. Raneo dé 
L e ó n X I I I , de los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n 
é iafinidad de congresis tas y sacerdotes. 
M e c a d a d e l t r e n . 
Cerca de las cua t ro y cua r to penetre; en 
iffoijaa el t r e n que conducía a l Cardenal 
A g u i r r e . 
ispi-ctor especial de P o l i c í a , D . G m l l c r -
G n l l ó n y G a r c í a P r i e t o ; el d i r ec to r y 
s los redactores de EJ , DKHATK, C o n u -
taban de besar el a n i l l o a l Ca rdena l A g u i -
r re , é s t e y su s é q u i t o l o g r a r o n pene t r a r en 
el s a l ó n de espera, m i e n t r a s el p ú b l i c o se-
g u í a ovac ionando e n t u s i á s t i c a m e n t e a l re-
g io h u é s p e d . 
Fuera de la e s t a c i ó n era i m p o s i b l e dar u n 
paso, pues el p ú b l i c o se agolpaba para co-
nocer al Cardenal A g u i r r e . 
E n m a r e l t a . 
E l Legado p o n t i f i c i o t o m ó as iento en u n o 
de los coches de l a R e a l Casa, l l amados 
«de P a r í s » , y e n d o en su c o m p a ñ í a los Obis -
pos de S i ó n y N a m u r . 
A la por tezuela iba e l cabal le r izo s e ñ o r 
Pineda. 
P a r t i ó el ca r rua je , seguido de u n p ique te 
de l a Escol ta Real y de i n f i n i d a d de coches 
¿i autos , y s u b i ó po r l a cal le de A t o c h a á 
la ig les ia de Santa C r u z , en med io de la 
m a y o r a n i m a c i ó n , v i é n d o s e la anchurosa 
calle, adornada toda ella con vistosas col-
gaduras, repleta de p ú b l i c o , que saludaba 
c o r t é s m e u t e a l Cardenal A g u i r r e . 
C a l i d a de l a € a í e ( S r a 3 . 
A las cua t ro de l a tarde , y precedida de u n 
piquete de la G u a r d i a m u n i c i p a l m o n t a d a , 
s a l i ó (a p r o c e s i ó n de la Ca tedra l , d i r i g i é n d o -
se, por las calles de To ledo , Coleg ia ta , D u -
que do R i v a s y plaza de Santa L ; ir/., á La pa-
r r o q u i a de este n o m b r e . 
C o n c u r r i e r o n á este acto el c lero r e g u l a r y 
secular, p á r r o c o s e s p a ñ o l e s y ex t r an j e ros , 
i m ó n i g o s y los Cab i ldos , m a g i s t r a l de A l -
c a l á y el catedral con c ruz alzada seguidos 
de enorme g e n t í o . 
E l p ú b l i c o a p i ñ a d o en e l t r ayec to que h u -
bo de recorrer la p r o c e s i ó n , p r e s e n c i ó con 
g landes pruebas de r ecog imien to y respeto 
el paso de la m a n i f e s t a c i ó n r e l i g io sa . 
VA p u e M o c r e y e n t e y l a esnoeion 
de nn ¡ P r e l a d o . 
Cuando s a l í a n de la Ca tedra l los asistentes 
al solemne acto , y entre ellos el Pa t r i irea 
a rmen io , é s t e fué ob je to de g r a n d í s i m a s de-
mostraciones de en tus iasmo. 
Ti\ p ú b l i c o se d i spu t aba los puestos m á s 
p r ó x i m o s para besar el a n i l l o del respetable 
Pat r ia rca , 
Fste , agradecido ante aquellas demostra-
ciones de s i m p a t í a , saludaba á todos, y l l e g ó 
un m o m e n t o en que su g r a t i t u d se t r adu jo 
en v ib ran tes v iva s á E s p a ñ a , p ronunciados 
en e l más cor rec to e s p a ñ o l . 
En la iglesia de Santa Cruz. 
Desde las p r i m e r a s horas de la t a rde , u n 
inmenso g e n t í o se ago lpa en las i nu icd iac io -
nes de l a ig les ia de .Santa Cruz , n g u a n t a m l o 
á p i e fume el calor que era tremendo. 
( U i a n l u n l a en t rada de l t e m p l o y c u i d a n I de San I s i d r o , po r e l s e ñ o r Cardena l L e g a 
de la d o n s e r v a c i ó n de l o rden fuerzas de Se 
guricia4'de á p ie y de á cabal lo . 
De lan te de l a pue r t a e s t á el p a l i o , que l l e -
van loa Sres. Sen ra y L i m p i a s , d i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s ; M a r t í n e z K l c i s s e r y De Car-
los, concejales, y e l Sr . C u b i l l o y o t ro m a -
g i s t r ado . 
Desde las cua t ro v a n l l egando los Pre la-
dos asistentes a l Congreso. E n t r a n d o en la 
ig les ia , se d i r i g e n a l a l t a r m a y o r , en cuyos 
lados t o m a n asiento. 
A las cua t ro y cua r to l l ega l a c o m i t i v a for-
mada en la ca tedra l p o r los cleros secular y 
r egu la r , los c a n ó n i g o s y los p á r r o c o s espa-
ñ o l e s y e x t r a n j e r o s , el C a b i l d o m a g i s t r a l de 
A l c a l á y el ca tedra l de M a d r i d . 
Precede c ruz alzada en t re c i r i a les . 
Colocados todos los m i e m b r o s de esta p r o -
do, la a n t í f o n a I n s a n c t i t o t c de San Pascual 
P a i l ó n , p o r la C a p i l l a í s i d o r i a n a y la ora-
c i ó n de San Pascual B a i l ó n , por e l s e ñ o r 
Ca rdena l Legado . - * 
D i ó s e , á c o n t i n u a c i ó n , l ec tu ra del Prcvc 
de la L e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , que acredi ta al 
e m i n e n l í s i n i q s e ñ o r Cardena l A g u i r r e . 
como representante p o n t i f i c i o en el 
X X I I Congreso l i u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l . 
N u e s t r o d i g n í s i m o Prelado s a l u d ó a l se-
ñ o r C a r d e n a l A g u i r r e , con las s igu ien tes 
pa labras , que en tus i a smaron á la m u l -
t i t u d po rque á u n a sobriedad l l ena de 
belleza, unen la de tener e l ac ier to de s i n -
t e t i z a r e l sa ludo de E s p a ñ a : 
E m i n e n t í s i m o S e ñ o r : 
T e n g o el honor de da r á V u e s t r a E m i n e n -
cia l a b i enven ida y f e l i c i t a c i ó n po r la a l ta y 
c e s i ó n pn los lugares qne p r e v i a m e n t e les es-; n o b i l í s i m a i n v e s t i d u r a con eme l lega á nos-
taban Resignados, n o t a r d ó en aparecer p o r : oti.0j.) Cün i a caa i n u c s t r o S a n t í s i m o Padre-
las a l tu ra s de l a cal le la c o m i t i v a en que l i e - : e i papa p í o x , h o n r a n d o á la Ig l e s i a e s p a ñ o -
ga el Cardena l Legado 
A l par i r el cor te jo á las puer tas de l a i g l e -
sia de Santa C r u z , son las c inco menos 
cuarto! 
A la ; carroza de Pa lac io que ocupa el C a r 
denal A g u i r r e precede u n g r u p o cíe j ó v e n e s 
c a t ó l i c a s , que , a l detenerse a q u é l l a , p r o r r u m -
pen eu v i v a s estruendosos que fueron e n t u -
s i á s t i c a m e n t e secundados po r el g e n t í o . 
l a , ha realzado t an to y t a n l e g í t i m a m e n t e la: 
v i r t u d e s y s a b i d u r í a t a n b i en probadas en 
vues t ro l a r g o y g lo r io so pon t i f i cado . 
R e c i b i d , E m i n e n t í s i m o S e ñ o r , con el ho-
menaje de respeto y p ro funda reverencia 
que m e complazco en o f r e c e r o » y os r i n d o 
con m i c lero y con m i pueb lo , el que os t r i -
bu ta t a m b i é n el Ep i scopado e s p a ñ o l con esta 
b r i l l a n t e y d i s t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n ' del d t 
A l descender e l Cardena l L e g a d o del ca- [ i a lodesia u n i v e r s a l oue "na ven ido á asociar-
r rua j e ' .esbán presentes todos los Prelados, 
pres id idos po r e l de esta dié>cesis, y las auto-
ridades c i v i l e s y m i l i t a r e s , que no- abando-
na ron i S. E . desde su ent rada en M a d r i d . 
Seguido de los Prelados y de las C o m i s i o -
nes se d i spone e l Cardena l á pene t ra r en e l 
t e m p l o . 
E n u n a l m o h a d ó n de te rc iope lo se a r r o d i -
l l a y hesa el c r u c i f i j o que le presenta el se-
ñ o r O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á . 
La C a p i l l a I s i d o r i a n a entona el Sacerdos 
ci Povi i frf , á cua t ro voces, y e l Ecce Sacer-
dos Híignus, d e l maest ro M o l i t o r . 
D e s p u é s el Legado se d i r i g e a l a l t a r m a -
yo r , donde ora b revemente . 
ñ>e Santa V r a v á ! a í n í edra l .OTa-
cion al FiCirado íf»ont1Ho3«. 
M i e n t r a s el c lero entonaba los Salmos de 
r ú b r i c a , se o r g a n i z ó la p r e c e s i ó n de r e to rno 
á la C a t e d r a l . 
Su K m i n c n c i a , reves t ido con l a capa m a g -
na , s a l i ó de l a ig l e s i a de Santa Cruz ba jo 
p a l i o , que c o n d u c í a n los Sres. D e ".Carlos, 
M a r t í n e z K le i s se r , Bus ta tnan te , C u b i l l o y 
conde de L i m p i a s . 
E u la p r o c e s i ó n se o b s e r v ó el orden s i -
gu i en t e : F x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de M a -
d r i d - A l c a l á , con el C a b i l d o c a t e d r a l ; su E m i -
nencia el Cardena l A g u i r r e , bajo p a l i o ; el 
Pa t r ia rca de A r m e n i a , con el N u n c i o de S u 
S a n t i d a d ; Prelados, Comis iones oficiales y 
m i l i t a r e s ; Jun t a o rgan izadora , C o m i t é s per-
manentes de l Congreso, una carroza de Pa-
l ac io , y , ce r rando l a p r o c e s i ó n , u n p i q u e t e 
de la G u a r d i a de S e g u r i d a d y numeroso p ú -
b l i c o . 
Las manifes tac iones de s i m p a t í a hacia e l 
Legado P o n t i f i c i o n o cesaron u n m o m e n t o 
d u r a n t e el paso de l a p r o c e s i ó n . 
Espec ia lmen te á l a sa l ida de l t e m p l o de 
Santa C r u z , el p ú b l i c o t r i b u t ó una emocio-
nante o v a c i ó n a l Cardenal A g u i r r e . 
Las calles de l t r á n s i t o estaban engalana-
das, l u c i e n d o vistosas co lgaduras los b a l -
cones. 
U n a vez m á s se ha demost rado l a fe ar-
d ien te que a n i m a al pueb lo m a d r i l e ñ o . 
EN LA CATEDRAL 
Sil aspecto . 
E r a b r i l l a n t í s i m o el que o f r e c í a aque l 
t e m p l o . 
Ostentaba profusa i l u m i n a c i ó n , sobresa-
l i e n d o u n a e s p l é n d i d a i n s t a l a c i ó n de b o m -
b i l l a s e l é c t r i c a s colocadas en las a l t u r a s . 
Las t r i b u n a s al tas y bajas a p a r e c í a n to-
t a l m e n t e i n v a d i d a s p o r u n a d i s t i n g u i d a con-
cur renc ia . Es taban be l lamente engalanadas 
con m a g n í f i c a s co lgaduras y g u i r n a l d a s de 
flores. 
T a m b i é n era e x t r a o r d i n a r i a la concur ren-
cia de fieles en toda l á a m p l i a e x t e n s i ó n 
del t e m p l o . 
E n el á t i i o d e s t a c á b a n s e los escudos de 
var ias naciones , en t re ellas, la R e p ú b l i -
bl ica A r g e n t i n a y M é j i c o , p a í s e s hermanos 
de los que han ven ido var ios i lus t res Pre-
lados al Congreso. 
A n t e l a Catedra l se h a b í a estacionado n u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o , (pie s i n t i ó s e p o s e í d o 
de i n d e s c r i p t i b l e en tus iasmo al aparecer 
ante su v i s t a el e m i n e n t í s i m o Cardenal 
A g u i r r e . 0 3 v r o n s c sonoros v ivas á S. S. el 
Papa y a l Cardenal Legado, q u i e n m o s t r á -
base í n t i m a m e n t e c o n m o v i d o ante la exte-
r i o r i z a c i ó n de los sen t imien tos re l ig iosos 
del pueb lo . 
101 " T e d t ' a m " . 
O c u p a r o n las t r i b u n a s , reservadas e u el 
cen t ro de l a Ca t ed ra l , el clero catedral na-
c iona l y e x t r a n j e r o , procuradores de los 
Prelados, Ordenes y condecoraciones p o n t i -
ficias, p á r r o c o s . Ordenes re l ig iosas , m i l i -
tares y Maes t ranzas , A y u n t a m i e n t o , D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l y a l tos T r i b u n a l e s de l 
Re ino , T r i b u n a l de la R o t a , autor idades c i -
vi les y m i l i t a r e s , delegados ex t ran je ros , Co-
m i t é i n t e r n a c i o n a l , J u n t a o rgan izadora . J u n -
tas diocesanas, del Consejo diocesano. Co-
mun idades re l ig iosas y representantes de 
la.. Corporac iones c a t ó l i c o - o b r e r a s . 
A p r o x i m a d a m e n t e á las seis de la l a rde , 
l lego el i l u s t r o Cardenal Legado, con su 
brillante c o m i t i v a , a l t e m p l o . 
A la e n t r a d a , b i z ó l e ent rega el s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á del h i sopo y la 
naveta , i n c e n s á n d o l e á c o n t i n u a c i ó n , iripli-
c i duclu. 
L a C a p i l l a I s i d o r i a n a e n t o n ó el Tedénm, 
á t res voces, de l maes t ro G . B e n t i v o g l i o , 
a l U : n i m i o con canto g r e g o r i a n o , contes-
t ando va r io s sochantres y sa lmis tas , desde 
e l p r e sb i t e r i o bajo. 
A r r o d i l l ó s e e l Legado p o n t i f i c i o , o rando 
breves m o m e n t o s , c a n t á n d o s e á c o n t i n u a -
c i ó n los v e r s í c u l o s Protector noster, por el 
iSefiff Ob i spo d e Madrid-Alcalá, l a antífona 
se a l f e l i c í s i m o suceso que nos d isponemos 
á celebrar en esta c a p i t a l de la M o n a r q u í a es-
p a ñ o l a , en e l c u a l , seguramente , nos han de 
i l u s t r a r con su saber y nos e d i f i c a r á n con 
sus v i r t u d e s . 
Qu ie ra e l S e ñ o r , desde e l A u g u s t o Sacra-
m e n t o de l A l t a r , cuyas g lo r i a s y grandezas 
vamos á ensalzar, concedemos m u y larga-
mente sus gracias y sus dones ; y que esta-
mercedes « l iv i i i a s , s i n i i n d o n o s de regoeq. 
y p rovecho e s p i r i t u a l á todos, s i r v a n t a m b i é n 
de l u z , a l i e n t o y consuelo á la Ig les ia c a t ó l i 
ca, y de p rospe r idad y v e n t u i a á esta a m i -
d í s i m a p a t r i a e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r Cardena l Legado c o n t e s t ó er 
breves y no menos elocuentes y atinada.-
frftses á l a s a l u t a c i ó n del Pri-bdo-de la. d i ó 
cesis. 
Las palabras del i l u s t r e Legado p o n t i f i -
c i o c o n m o v i e r o n á c u a n t i s personas t u v i e -
r o n l a d i cha de o í r l a s . 
Pyso fi n su e m i n e n c i a á l a solemne ce 
r e m o n i a , dando la b e n d i c i ó n papa l á los 
asistentes al acto. 
L a C a p i l l a I s i do r i ana i n t e r p r e t ó e l H i m -
no de l Congreso , d e l maestro Busca. 
E l e m i n e n t í s i m o Cardena l A g u i r r e sa-
l i ó d e l t e m p l o , ocupaudo u n coche de la 
Real Casa que le condujo , precedido de una 
s e c c i ó n de la Escol ta Rea l , al Palacio de la 
Plaza de O r i e n t e . 
Llegada del Cardenal á Palacio. 
Desde m u c h o antes de la hora marcada 
para a r r i b a r el sabio y eminen te P r i m a d o 
de E s p a ñ a a l A l c á z a r , u n g e n t í o i nmenso 
esperaba á p ie firme en las plazas de la A r -
m e r í a y O r i e n t e para ac l amar lo y r ec ib i r 
la b e n d i c i ó n del Legado p o n t i f i c i o . 
Desde l a ver ja de entrada hasta l a puer-
ta p r i n c i p a l de Palac io , la gua rd i a e x t e r i o r , 
con bandera y m ú s i c a , espera abier tas las 
filas e l m o m e n t o de t r i b u t a r honores . 
A las seis en p u n t o , el c o r n e t í n de ó r d e -
nes toca unos compases de a t e n c i ó n , las t r o -
pas presen tan a rmas , la m ú s i c a de In fan te -
r í a y los c la r ines de C a b a l l e r í a y A r t i l l e r í a 
tocan l a M a r c h a R e a l , y por la ver ja se des-
tacan los ba t idores que preceden á la solem-
ne c o m i t i v a . 
Es ta t e n í a la s i g u i e n t e c o m p o s i c i ó n : b a t i -
dores, palafreneros, correo gab ine te , una 
carroza de P a r í s , de med ia ga la , y escoltan-
do al P r í n c i p e de la Ig les i a una s e c c i ó n de 
l a Escol ta Real con u n i f o r m e de g a l a . 
Desde que p e n e t r ó e l Legado en l a plaza 
de la A r m e r í a , r e s o n ó una estruendosa ova-
c i ó n , y el sabio Cardena l , a l t amen te conmo-
v i d o , b e n d i j o incesan tcmcute á la inmensa 
m u c h e d u m b r e que v i to reaba l a r e l i g i ó n en 
l a persona de u n o de sus m á s ins ignes re-
presentantes . 
M e n t r o d e l A l c a f a r . 
L a carroza se d e t u v o ni pie m i s m o de la 
escalera p r i n c i p a l de Palacio . A l l í esperaban 
el m a y o r d o m o m a y o r , m a r q u é s de l a Tor re -
c i l l a , y el mon te ro m a y o r , m a r q u é s de V i a -
na . Es te ú l t i m o a b r i ó la portezuela de lí 
carroza, y de el la d e s c e n d i ó el Cardenal , 
m i e n t r a s la m ú s i c a de Alabarderos i n t e r p r o 
taba la M a r c h a Rea l . 
U n a compañía de este Real Cuerpo cubríír 
ambos lados de la escalera, presentando s u t 
alabardas a l t i e m p o que el eminen te Prela-
do s u b í a entre sus l i l as hasta la meseta lia» 
mada de los Leones, donde aguardaba ves-
t i d o de capi tán genend de Infantería Mu 
Majes tad el R e y y e l I n f an t e D o n Car los 
A m b o s sa ludaron p ro fundamen te a l Lega-
do, y a c o m p a ñ á n d o l e sub ie ron hasta la me-
seta p r i n c i p a ! . 
E n el la estaban l a Reiua D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a y las In fan tas D o ñ a Isabel y D o ñ a 
M a r í a Teresa, a c o m p a ñ a d a s de los g randes 
de E s p a ñ a conde de R e v i l l a g i g e d o y mar-
q u é s de Someruelos , de g u a r d i a con Sua 
Majes tades ; duquesa de T'Serclaes, dama 
de g u a r d i a con la Reiua D o ñ a M a r í a C r i s , 
t i n a ; gene ra l Ezpe le ta , marquesas de M o -
ni.st r o l , M a r t o r e l l y v i u d a de N á j e r a , gene-
rales de l R í o y B a l s d r o , condes de A y b a i 
y de l O r o ve , m a r q u é s de H o y o s y Sr . P u -
l i d o . 
T e r m i n a d a la ceremonia pasaron todos á 
ia c á m a r a r eg i a , y t ras breve descanso se 
r e t i r ó e l Legado p o n t i f i c i o á sus h i b i t a c i o -
nes pa r t i cu l a r e s , qne son las m i smas que 
• i r v e n de a l o j a m i e n t o á la Princesa Bea t r i a 
•mando reside en la cor te . 
Poco d e s p u é s . Su Majes tad el R e y y de-
máfe, personas reales c u m p l i m e n t a r o n en s u » 
habi tac iones a l p rec la ro Cardena l A g u i r r e . 
J t í B J L O E N M A D R I D 
Confo rme h á n s e i d o sucediendo los d í a s 
l iemos no tado u n a creciente a n i m a c i ó n e n 
Mad i r id . 
A y e r esta a n i m a c i ó n ha l legado á e x t r e » 
mos i n s ó l i t o s . 
A las horas de concurrencia no se puede 
l a r u n paso por las calles. T r a n s i t a n r á p i -
das, cur iosas , o b s e r v á n d o l o tóelo con e s t u p o r 
le forasteros, m i l e s de gentes que han acu -
l i d o á la c e l e b r a c i ó n del Congreso E u c a r í s -
t ico . E x t r a n j e r o s , p r o v i n c i a n o s , casi todos 
aaciendo g a l l a r d a o s t e n t a c i ó n de sus meda-
l las , d a n u n a g ra t a s e n s a c i ó n de fe rvor c r i s -
t i ano y de v i d a . 
Con l a l legada de l i n s i g n e Cardenal A g n i -
i v , la a n i m a c i ó n ha crecido g randemente , 
daelr id e s t á obse-sionaelo po r una g r a n fiesta 
¡ue i n f l a m a tóelos los corazones, que le im< 
m m e u n e s p l é n d i d o c a r á c t e r de a l e g r í a . 
Suben , e r i g i d o s , los gal lardetes que mar-
can el r u m b o de la f u t u r a p r o c e s i ó n . L o s 
balcones t i enen y a u n p r u r i t o de abr i rse de 
nar en par , anhe lando el supremo in s t an t e . 
n los rostros se advie r te una a u s i e d í i d i n -
l i n i t a . 
Cunde g r a n en tus iasmo. Desconocemos e l 
n ú m e r o fijo de congres is tas forasteros, pues 
son inca lcu lab les . 
Parece, s i n embargo , como si l a p o b l a c i ó n 
le M a d r i d h u b i é r a s e doblado . Realmente, , e l 
• s p e c t á c u l o p o p u l a r en las ealles no puede 
ier m á s j u b i l o s o n i m á s confor tador . 
H o y , g r a n d í a en que comienzan las fies-
tas de* la R e l i g i ó n y ele la Pa t r i a , s e r á m? 
d í a g lo r io so . 
M a d r i d entero aguarda con impac ienc i a 
las ceremonias m a g n í f i c a s . 
¡Surswn corda! 
S a l v e . 
A las diez de la m a ñ a n a , v i s i t a de Su 
E m i n e n c i a á Nues t ra S e ñ o r a de la A l m u -
dena en la C r i p t a ele la fu tu ra Ca tedra l , 
Salve, á cua t ro voces y ó r g a n o , del maes-
t r o F e l i p e P c d r c l l , por l a C a p i l l a I s ido r i ana . 
R e c e p c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
C i n c o de la t a r d e . - E l s e ñ o r Cardenal re-
c i b i r á á los r e v e r e n d í s i m o s Prelados y re-
presentaciones d e l c le ro ca t ed ra l , c o l e g i a l , 
r e g u l a r y secular . 
K e s c r v a e n l a S a n t a I g l e s i a C a -
t e d r a i . 
A las ocho de la noche h a b l a r á f a m i l i a r -
mente á los congresistas el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Ob i spo de Osma sobre la E u c a r i s t í a . 
L a C a p i l l a I s i d o r i a n a e j e c u t a r á los nú-
meros s igu ien te s : 
rqñge lingua, á can to g r ego r i ano . 
M o t e t e Ave vemm Corpus, á cua t ro v o 
ees y cuar te to de cuerda, de W . Mev/art. 
Tantum cr^o, á t res voces y cuar te to de 
cuerda , del padre H a r t m a n u . 
H i m n o de l Congreso, del maestro Busca . 
l i t i s í j i g a s c a t ó l i c a s . 
A las nueve ele la m a ñ a n a y á las tres de 
l a t a rde se c e l e b r a r á n en e l Colegio de l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s las p r i m e r a s sesio 
nes d e l Congreso I n t e r n a c i o n a l ele L i g a » 
C a t ó l i c a s í e m u n m i s . 
EN LA E S T A C I O N D E L MEDIODIA 
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C o m u n i o n e s g e n e r a l e s . 
C o n u i i i i ó u fl^neral de n i ñ o s , á las s ie te , 
en la Santa I g l e s i a Ca ted ra l , y á las siete 
y m e d i a , c u todas las d e m á s ig les ias que se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
.sania Iglesia Catedral .—Predicará e l ex -
c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o b i s -
p o de Zaragoza. 
Parroquia de San . S f b o . s f i u u . — P r e d i c a r á el 
may i l u s t r e s e ñ o r D . R i c a r d o de O r t i z 
Couder , C a n ó n i g o de l a Santa I g l e s i a Ca-
t e d r a l de L u g o . 
Parroquia de la C o n f í ' / ' c t J n . — P r e d i c a r á 
t i m u y i l u s t r e s e ñ o r D . J o s é Po lo B e n i t o , 
C a n ó n i g o de l a Santa Ig l e s i a Ca ted ra l de 
P lasencia . 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . J o s é 
Mateos M o n t a l v o , C a n ó n i g o de l a Santa 
Ig l e s i a Ca tedra l de Salamanca. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Por j a . — P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e 
> e ñ o r D . Wenceslao P. M u ñ o z , beneficiado 
í le l a Coleg ia ta de C a l a t a y u d . 
Santuario del Inmaculado Corazón de 
Marta. T m l i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
C a y e t a n o Puer to , C h a n t r e de l a Santa I g l e -
sia Catedra l de O r i h u e l a . 
Iglesia de San Fermín de los Navarros.— 
P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . J o s é E . 
Mateos M o n t a l v o , C a n ó n i g o de l a Ca ted ra l 
de Ca lahor ra . 
Iglesia de María Auxiliadora.—VrciXicark 
e l doc to r D . A n d r é s M . M a y o r , cu ra p á -
r roco de Nues t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s 
ie M a d r i d . 
Parroquia de San / 0 5 ( í . — P r e d i c a r á el ex-
e e l e n t í s i m o s e ñ o r D . F l o r e n c i o J a r d i c l , 
p e á n de l a San ta I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a de 
Zaragoza. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Vrcdicard. 
e l m u y i l u s t r e s e ñ o r D . A n t o n i o A l v a r o y 
Payano , arcediano de l a Santa I g l e s i a P r i -
mada de To l edo . 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores .—Predicará el m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
T o m á s Redondo, C a n ó n i g o de l a Santa I g l e -
s ia Ca tedra l de Salamanca. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San L « / s . — P r e d i c a r á el m u y i l u s t r e se-
ñ o r D . A n a c l e t o O r e j ó n , C a n ó n i g o de l a 
San ta Ig les ia Ca tedra l de Pa lcnc ia . 
Parroquia de Santa María la Real de la 
'Almudcna ( C r i p t a ) . — P r e d i c a r á el m u y i l u s -
t r e s e ñ o r D . Se rg io A p a r i c i o , A r c i p r e s t e 
i e l a Santa Ig l e s i a Ca tedra l de Pa lencia . 
Parroquia de Nuestra Señora de los A n -
geles .—Predicará el m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
J u l i á n B a y ó n , C a n ó n i g o de l a Santa I g l e -
sia Ca tedra l de Ca lahor ra . 
Iglesia del Buen Suceso.—Predicará e l 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r D . J o a q u í n P é r e z S a n j u -
U á n , c a p e l l á n de honor de SS. M M . y p á -
r r o c o de l a Real C a p i l l a . 
Parroquia de San i \ / a r í 0 5 . — P r e d i c a r á el 
m u y i l u s t r e s e ñ o r D . Pedro R u i z , p e n i t e n -
c i a r i o de la Santa Ig les ia Ca tedra l de A v i l a . 
Parroquia de San W / 7 / í f n . - P r e d i c a r á e l 
m u y i l u s t r e s e ñ o r D . V i c e n t e Coronas , fis-
c a l e c l e s i á s t i c o y secretario de l a J u n t a l o -
ca l d e l Obispado de T u y . 
M i s a do poEatif ícal . 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a , m i s a 
de p o n t i f i c a l en la C r i p t a de N t r a . Sra. de 
l a A l m u d e n a . O f i c i a r á el e x c e l e n t í s i m o é 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á . 
L a C a p i l l a I s i d o r i a n a c a n t a r á la m i s a San 
Gregorio, á c u a t r o voces, orques ta y ó r g a -
no de l maes t ro J . H a b e r t . 
A l o fe r to r io se c a n t a r á el mote te Oh 
quam suavis est, Domine, á dos voces, de 
n i ñ o s , y ó r g a n o del maes t ro L . R o m e u . 
A l final el h i m n o del Congreso, de l maes-
t r o Busca. 
R e c o p c i o n c i v i l . 
Tres de la t a rde .—Su Ivminenc ia r e c i b i r á 
en el Palacio Rea l á las au tor idades , C o m i -
eiones de los e lementos c i v i l y m i l i t a r y 
representaciones de los congresis tas . 
A s a i n M o a g e n e r a l . 
Local: San Franc isco el Grande . 
E n todas las Asambleas , los s e ñ o r e s Obi s -
pos y representantes de los m i s m o s , ocupa-
r á n el p r e sb i t e r io a l t o , en el cua l e s t a r á n 
ins ta ladas la Mesa p res idenc ia l y , de lan te 
de e l l a , dos p e q u e ñ a s , que s e r á n ocupadas, 
l a de l a derecha, por e f reverendo padre 
P o s t í u s , y la de la i zqu i e rda , po r e l abate 
B o u q u e r e l y D . J o s é G a b i l á n , secretarios 
de l Congreso, los t res. 
E n e l a t r i o ba jo se i n s t a l a r á n los m i e m -
bros de l C o m i t é pennanen te , los de la C o m i -
s i ó n e j ecu t iva , los presidentes y secretar ios 
de las d i s t i n t a s Subcomis iones y los p res i -
dentes de las Jun tas locales, a s í como to -
dos los oradores que h a y a n de t o m a r pa r t e 
en las Asambleas generales. 
L a estrechez del loca l no p e r m i t e reservar 
o t r a s t r i b u n a s que para l a Rea l Casa, el 
M i n i s t e r i o de Es tado , l a Prensa y t res pa ra 
s e ñ o r a s . 
L o s congresis tas e n t r a r á n p o r l a p u e r t a 
realiza en la. capital españoln, en el corazón 
de nuestro pueblo, este ananqüe de fe, de 
amor, de e x a l t a c i ó n creyente, de p roc l ama-
ción franca de l g r a n m i s t e r i o , clavé de todos 
los misterios c a t ó l i c o s . 
E s é s t a la tiesta en que se c o n m e m o r a 
aque l h u m i l d e y á l a vez s u b l i m e banque te , 
o f rec ido por J e s ú s de Naza re th á sus d i s c í -
p u l o s , en r e t i r ado c e n á c u l o , la v í s p e r a de su 
P a s i ó n . 
Ahora, en nuestros d í a s , en nues t ro s i g l o , 
que sufre e l v é r t i g o de todos los progresos , 
de todas las fascinaciones de g randes idea-
les , de todas las im pu l sac ioncs de su a tor-
m e n t a d o e s p í r i t u hacia l o a l t o , esta man i -
f e s t a c i ó n de fe revis te encantos de s u b l i m i -
dad m í s t i c a é inefable . 
A q u e l idea l de J e s ú s , al desear que todos 
los hombres se hermanasen y se abrazasen 
amorosos en la p a r t i c i p a c i ó n de l senc i l lo y 
d i v i n o banquete de l m i s m o pan y de l m i s m o 
v i n o , es h o y , d e s p u é s de v e i n t e s ig los , e l 
idea l que debe pe r segu i r nuestra desasosega-
da sociedad, y que ansia r ea l i za r sobre l a 
t i e r r a , donde a ú n , d e s p u é s de las encantado-
ras e n s e ñ a n z a s del Nazareno, no hemos 
a p r e n d i d o á m i r a r n o s como he rmanos , u n i -
dos en el g r a n m i s t e r i o de la h u m a n a f ra ter-
n i d a d , que p roc lama nues t ro i d é n t i c o o r i -
gen, nues t ra i d é n t i c a na tura leza y e l i d é n -
t i c o f i n y des t ino de l a H u m a n i d a d . 
A ú n h a y diferencias de h o m b r e á h o m b r e , 
que deben desaparecer. A ú n h a y restos y 
remin i scenc ias a t á v i c a s de a n t i g u a s razas y 
castas. 
Y eso debe desaparecer para que l a socie-
dad pueda i r adelante en sus verdaderas v í a s 
de p r o g r e s o ; para que no se estacione, como 
acaso es SU i n s t i n t o , en estados de p e t r i f i -
c a c i ó n m o r t í f e r a . 
Celebramos el g r a n banquete e u c a r í s t i c o , 
que es e l banquete en que toda l a H u m a n i -
dad debe p a r t i c i p a r de l m i s m o pan de idea-
les y del m i s m o v i n o de exa l tac iones p rog re -
s ivas , para c u m p l i r sus eternos y m a r a v i l l o -
sos des t inos sobre la faz de l a t i e r r a . 
A. L O P E Z Y C A R B A L L E I R A 
Cated rá t i co de la Univers idad P o n t i ü o i a 
de Compoitola. 
I N F O R M A C I O N 
N. M . o i R o y . 
S u Majes tad el R e y se p ropone regresar á 
esta corte e l p r ó x i m o jueves con obje to de 
presenciar l a p r o c e s i ó n del Congreso Euca -
r í s t i c o . 
A j u z g a r po r los p repa ra t ivos y a u l t i m a -
dos, d icha p r o c e s i ó n r e s u l t a r á u n g r a n d i o s o 
acon tec imien to j a m á s presenciado. 
E l A r z o b i s p o do Z a r a g o z a . 
E n h o n o r del e x c e l e n t í s i m o A r z o b i s p o de 
Zaragoza , Sr . S o l d e v i l a , se p repara u n ban -
que te en casa de l a marquesa de Squ i l ache , 
donde se hospeda. 
A l acto, que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
m i n g o , s e r á n i n v i t a d o s otros Prelados y per-
sonas de l a a l t a sociedad m a d r i l e ñ a . 
A io s preMidentes de • I n u l a s d i o -
c e s a n a s . 
Como la Jun ta o rgan izadora desconoce los 
hospedajes de muchos de los s e ñ o r e s p r e s i -
dentes de las Juntas diocesanas, y todos 
el los e s t á n i n v i t a d o s para a s i s t i r á l a recep-
c i ó n (pie en honor de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Cardena l -Legado se v e r i f i c a r á en el Rea l 
Pa lac io á las tres de la ta rde , pueden pasar 
á r e c i b i r la i n v i t a c i ó n , que para l a as is ten-
cia á la r e c e p c i ó n es precisa , en l a cal le de 
M a r i a n a P ineda , i d u p l i c a d o . 
E l comerc io . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e cant idades para l a 
s u s c r i p c i ó n abei r ta por e l Sr. R u i z de Ve-
lasco. H e a q u í la s é p t i m a l i s t a : 
C o m p a ñ í a de fer rocarr i les del N o r t e , 250 
pesetas; e l s e ñ o r pres idente de l Consejo de 
Es tado , 175; D . M a n u e l R o m á n , 50; d o ñ a 
Isabel M a r t í n e z , v i u d a de Ca l l e ja , 40; se-
ñ o r a v i u d a de Basabe, 25; D . Z a c a r í a s Te-
j e r a , 25; D . P. M . , 25; L). P rudenc io Santa 
C r u z , 20; L a M e t a l ú r g i c a , 10; s e ñ o r a v i u d a 
d e . D u e ñ a s , 10; D . A . G . Ser rano, 10; d o n 
N i c o l á s Mercado Magda lena , 10; s e ñ o r e s so-
b r i n o s de Pr ie fo , 10; I ) . S e b a s t i á n M a r c o , 
15; M . P a ú l vSicart, 5; d o ñ a R i t a Seoane, 5; 
s e ñ o r a s E . y B . , 3; Castans, 1; u n a s e ñ o r a , 
1; d o ñ a A n g e l a F e r n á n d e z , 1. 
i l u é f i p e d i l u s t r e . 
H a l l egado esta m a ñ a n a el O b i s p o de 
Bourges con obje to de a s i s t i r a l Congreso 
E u c a r í s t i c o . 
P r e d i c a d o r e s d e l d i a 3 5 . 
E n l a santa ig les ia ca tedra l p r e d i c a r á e l 
e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o -
b i s p o de Za ragoza ; en l a p a r r o q u i a de San 
S e b a s t i á n , el m u y i l u s t r e Sr . D . R i c a r d o 
O r t i z Coudor , c a n ó n i g o de la santa i g l e s i a 
ca tedra l de L u g o ; en l a de l a C o n c e p c i ó n , 
el m u y i l u s t r e Sr. D . J o s é Polo B e n i t o , ca-
, n ó n i g o de l a santa ig l e s i a ca tedra l de P la-
p r i n c i p a l de l a Ig l e s i a . Las personas que j s enc ia ; en la de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r , 
Orden para los actos del Congreso. 
Arzob i spos ex t r an j e ros , con a r r eg lo á la 
fecha de su p r é c o n t z a c i ó n : 
Pablo B r u c n c s i , preconizado el 35 de Ju-
l i o de 1897, en M o n t r r e a l ( C a n a d á ) , que 
se a lo ja en casa de la condesa de A l c u b i e r r e , 
L u n a , 11; M a r t í n T r i t s c h l e r , 20 de J u l i o de 
1900, Y u c a t á n , Genova , 25 (marqueses de 
R a f a l ; F ranc i sco E rnes to R i c a r d , 15 de 
A b r i l de 1907, A u c h ( F r a n c i a ) , Santa 
I sabe l , 42 y 44 (duquesa F e r n á n N ú ñ e z ) ; 
Gaspar M a r í a Mie l i e l e L a t t y , 19 de D i c i e m -
bre de 1907, A v i g n o n , G ó n g o r a , 6 (condesa 
A r m i l d e s de To ledo) ; L u i s E rnes to D u b o i s , 
30 de N o v i e m b r e de 1909, Bourges ( F r a n -
c i a ) , P r i m , 17 (marqueses de R o c a m o r a ) . 
Obispos presidenciales e x t r a n j e r o s : 
I g n a c i o Montes , b de M a r z o de 1871, San 
L u i s P o t o s í ( M é j i c o ) , G u i l l e r m o R o l l a u d . i 
( s e ñ o r a s de L o y g o r r i ) ; J o s é M a r í a Ba r the 
S. J . , 21 de M a r z o de 1S90, T r i c h i n ó p o l i s , 
paseo de Areneros ( res idencia de los pa-
dres J e s u í t a s ) ; T o m á s H e y l c n , 22 de O c t u -
bre de i S ^ , N a m u r , A l m a g r o , 5 y 7 (conde 
de A rce n t a l c s ) ; F ranc isco Jav ie r Schoeffer, 
14 de D i c i e m b r e de 1899, Tarbes , Sagasta , 
13 (marquesa de A g u i l a Rea l ) ; J uan Nepo-
muceno T e r r e r o , -> de D i c i e m b r e de 1900, 
L a P la t a , Carrera de San J e r ó n i m o , 38 (se-
ñ o r a v i u d a de C á r d e n a s ) ; J o s é M a r í a Eche-
v a r r í a , 9 de D i c i e m b r e de 1904, S a l t i l l o ( M é -
j i c o ) , Rey Franc isco , 5 (condes de T u r u é s ) ; 
F ranc i sco A l v i a Gieuse, 21 de Febre ro de 
1906, Bayona , Pr incesa, 4 (maiqucses de 
H i n o j a r e s ) ; S e b a s t i á n L e i t e de Vasconce-
l l o s , 19 de Diciembre de 1907, Be ja , San 
Ma teo , 7 y 9 (marqueses de Aguila F u e n -
te) ; A n t o n i o J u l i á n N o w o w i y e j s k i , 12 de 
J u n i o de 1908, P l o k ( V a r s o v i a ) , San Bernar -
do ( s e ñ o r a s de I t u r b e ) . 
Obispos t i t u l a r e s e x t r a n j e r o s : 
Pedro J o s é H u r t , 26 de J u n i o de 1894, 
M i l o p ó t a m o , Plaza de San A n d r é s , 2 (mar -
queses de P c ñ a f u e r t e ) ; A n t o n i o S i x t o Al-
b a n , 18 de M a r z o de 1901, Betsa ida , A l c a l á , 
95 Y 97" 
Procuradores de Obispos y de o t ros Pre-
lados ex t r an j e ros : 
D e l Ob i spo de G u a y a n a ( V e n e z u e l a ) , 
m o n s e ñ o r F ranc i sco de Rojas , p r o t o n o t a r i o 
.tados de fieles. D i c h o s sacerdotes marcha -
r o n á M a d r i d en e l expreso. 
C.os trenes c o n t i n ú a n l l egando y sa l iendo 
atestados de congresista^.. 
C o n g r e s i s t a s a l e m a n e s . 
Sevilla 23.—De M á l a g a h a n l l egado n u -
merosos congresis tas alemanes que se p ro -
ponen a s i s t i r a l Congreso E u c a r í s t i c o . 
Ivn los templos de la c a p i t a l h a n celebra-
do misas var ios sacerdotes franceses, que 
t a m b i é n i r á n á M a d r i d para e l m i s m o t i n . 
I ' J I Ob i spo de I l a r c e l o n a . 
Barcelona 23.—En el r á p i d o h a n sa l ido 
para M a d r i d e l Ob i spo de esta d i ó c e s i s 
con o t ros Prelados y numerosos congresis-
tas.—P. A. 
L O S F E R R O V I A R I O S 
E n e l t ea t ro de B a r b i e r i se v e r i f i c ó ano-
che la asamblea de f e r rov i a r io s para t r a t a r 
de l a hue lga de los empleados de l f e r r o c a r r i l 
Vasco, de B i l b a o . 
H i c i e r o n uso de l a pa lab ra va r io s oradores , 
a c o r d á n d o s e facul ta r a m p l i a m e n t e á la J u n -
ta d i r e c t i v a para pres ta r ayuda m a t e r i a l y 
m o r a l á los c o m p a ñ e r o s de B i l b a o , i n c l u s o 
l l egando hasta declarar l a h u e l g a g e n e r a l , 
s i el Gob ie rno , en u n p lazo de q u i n c e d í a s , 
no so luc iona el conf l i c to . 
I 
£M L @ S C U A T R O GAMíMÚS 
L C R I M E H D E M O C H E 
Y t e r m i n ó l a m e n t a n d o una vez m;'¡;; , i0 
que sus padres, Leonc io M a r t í n y F e l i p a 
A l v a r e z , que , como dec imos a l comienzo do 
nues t ra i n i o r m a c i ó n , son panaderos estable-
cidos y en buena posición, se opusieran á 
sus amores con la i n f e l i z M a r g a r i t a , lo que 
ha s ido causa ú n i c a del acto xpic r e a l i z ó 
anoche. 
El ma tado r p a s ó en las p r i m e r a s horas de 
la m a d r u g a d a á l a C á r c d - M o d c l o . 
£ 1 a r m a . 
E l a rma con que E m i l i o M a r t í n maté á 
su desventurada n o v i a es u n c u c h i l l o de \oa 
l lamados de coc ina , con e l m a n g o , algo K U 
de madera. 
E l p le i to m a r r o q u í 
D e M e l i l l a . 
MeWiá 23.—El c a p i t á n gene ra l , acompa-
ñ a d o de l genera l La r r ea y de sus a y u d a n -
tes, m a r c h ó en a u t o m ó v i l esta m a ñ a n a á v i -
s i t a r l a p o s i c i ó n de A i n Z a i o , r i n d i é n d o l e 
honores las gua rn i c iones de N a d o r y Z e l u á n 
á su paso po r acpiellos p u n t o s . 
A l l l ega r á d icha p o s i c i ó n se s i r v i ó u n 
a lmue rzo , t e r m i n a d o el cua l v i s i t ó el gene-
1 r a l G a r c í a A l d a v e los m a n a n t i a l e s cercanos 
a p o s t ó l i c o , m i s i o n e r o a p o s t ó l i c o , c a n ó n i g o ^ campamento; 
m i t r a d o en tres b a s í l i c a s catedrales. V i v i r á an|tea anochecer se e m n r e n d i ó el 
en l a calle de Rela tores , n ú m . 14, ent re-
suelo. 
C o i m b r a ( P o r t u g a l ) , i l u s t r í s i m o s e ñ o r don 
J o s é A l v e s M a t t o s o , pres idente de l C a b i l d o 
ca tedra l de C o i m b r a y gobernador de l Obis -
pado. 
Pa raguay ó A s u n c i ó n (Buenos A i r e s ) , 
m u y reverendo padre f r ay G a b r i e l Casano-
v a , p r o v i n c i a l de los padres Franc iscanos . 
Sa l fo rd ( I n g l a t e r r a ) , m u y i l u s t r e s e ñ o r 
D . G u i l l e r m o Wookc j^ , rec tor de l a ig les ia 
de San A g u s t í n , en M a n c h c s t e r ; v i c a r i o fo-
r á n e o y a n t i g u o rector de l S e m i n a r i o de 
Ingleses , en V a l l a d o l i d . 
Caracas (Venezue l a ) , m u y reverendo se-
ñ o r D . D o m i n g o D a n o l l a , d i r e c t o r de l a 
p r i m e r a e x p e d i c i ó n sudamer icana á T i e r r a 
Santa y de las del A ñ o Santo . 
vSalta (Buenos A i r e s ) , i l u s t r í s i m o y reve-
r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo de L a P l a t a , î on 
Juan N . Te r r e ro . 
M o n t e v i d e o ( U r u g u a y ) , i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
D . R a m ó n de I r a z u s t á , p r o t o n o t a r i o a p o s t ó -
l i c o . 
A g e n ( B o r d e a u x , F r a n c i a ) , m u y reveren-
do vSr. D . J o s é L e ó n Redonet B é d o u r c t , ca-
regreso, l l egando s i n novedad á esta p laza . 
E l genera l O r d ó ñ e z ha v i s i t a d o el cuar-
t e l donde se a lo ja el r e g i m i e n t o de Cabal le-
ría de T a x d i r t . M a ñ a n a e m p e z a r á á v i s i t a r 
las posiciones que guarnecen fuerzas de l a 
d i v i s i ó n que m a n d a . 
Con m o t i v o de celebrarse esta noche l a 
verbena de San Juan , r e ina g r a n a n i m a c i ó n , 
v e r i f i c á n d o s e numerosos ba i les . 
L a c a l m a es absoluta.—Fabra. 
"l i e T e m p s " . 
París 23.—Le Temps, a l comen ta r los de-
claraciones que h i zo ayer el Sr . Canale jas 
en e l Congreso, declara que acoge con sa-
t i s f a c c i ó n los buenos s e n t i m i e n t o s que ex-
E n las p r i m e r a s horas de l a pasada no-
che o c u r r i ó u n c r i m e n de los l l amados pa-
sionales en l a cal le de Juan Pan to j a ( C u a t r o 
C a m i n o s ) . . 
1.a v í c t i m a era u n a ag i . i e iada m o d i s t i l l a , 
de diez y ocho a ñ o s de edad, y el agresor 
u n jovenzue lo , s in pelo de barba en su ros-
t r o , que qu i so encon t r a r , r e b a ñ a n d o con u n 
p u ñ a l en el c o r a z ó n de su v í c t i m a , e l a m o r 
que a q u é l l a le negaba. 
A n t e c e d e n t e s . 
L a v í c t i m a era, como de jamos d i c h o , u n a 
c h i q u i l l a de ros t ro agrac iado l l amada g a r -
g a r i t a L o b o , de diez y ocho a ñ o s de edad, na-
t u r a l de M a d r i d , y de of ic io m o d i s t a . V i v í a 
con sus padres y siete I R ; m a n o s en la ca l le 
de Cons t ruc to ra B e n é f i c a ( C u a t r o C a m i n o s ) , 
n ú m e r o 9, ba jo , á los que ayudaba con e l 
p e q u e ñ o j o r n a l que gánaba t r aba j ando en e l 
kaUt t ente el S n - B u e n o t i ene es tablecido en 
la calle de l D e s e n g a ñ o , n ú m e r o 24. 
E l agresor se l l ama E m i l i o M a r t í n , de diez 
y siete a ñ o s , y t raba ja como panadero en 
una panadería de l a calle de O r f i l a , de la que 
su padre es consocio. 
Hace dos a ñ o s se conocieron a l i r ella al 
t r a b a j o ; ambos - s i m p a t i / a i o n b i en p r o n t o , 
y empezaron las relaciones que t a n t r á g i c a -
mente h a b í a n de acabar. 
L a c a n s a d e l c r i m e n . 
S e g ú n la f a m i l i a de M a r g a r i t a , é s t a t e n í a 
frecuentes d i sgus tos con su n o v i o á causa de 
la tenaz o p o s i c i ó n que los padres de E m i l i o 
o p o n í a n á aquel los amores . Pero s i empre é l 
l og raba convencer la a s e g u r á n d o l a que sus 
p.idres Qesarian en su o p o s i c i ó n y que en 
cuan to fuera m a y o r de edad se c a s a r í a n , y , 
pasado el d i sgus to , ambos for jaban en s u 
men te rosadas i lu s iones que n o d e b í a n r e a l i - F r a n c i a , M . E d m u n d o Duez , aquel Bclemnei 
pican», c u y o recuerdo n o se h a b r á b o i r a d o 
de la m e m o r i a de nues t ros lectores, que ooni 
una i m p u d i c i a s i n precedentes h izo manirás] 
UfpOU 22.—El padre Per is G i l , p á r r o c o 
de V i a n n a do Caste l lo , acaba de ser nombra* 
do gobernador c i v i l de aque l la p r o v i n c i a , en 
s u s t i t u c i ó n del m é d i c o D . A l f r e d o Man-a. 
Ihaes. h 
H a n s ido decomisadas a rmas y m u n i c i o -
nes de con t rabando , que se hallaban en Un 
m i n a de Santo D o m i n g o , á o r i l l a s d ü G u a -
d iana .—Ff lb ra . 
"LA MINA DE LAS CONGREGACIONES" 
A n t e el T r i b u n a l de l Sena se ha v i s t o e l 
proceso segu ido a l ex l i q u i d a d o r d e los bie-
nes tic las Congregac iones re l ig iosas cu. 
p r e s ó el jefe del G o b i e r n o e s p a ñ o l , pero que , el pecho, i m p i d i e n d o la m o d i s t a que su ga-
sa d i scurso no ha de mod i f i c a r , s i n e m b a í - l á n se h i r i e r a , a b r a z á n d o s e á é l y a s e g u r á u -
go , el j u i c i o de E u r o p a respecto del c a r á c t e r d o l é que le adoraba con toda su a lma 
de la i n t e r v e n c i ó n e s p a ñ o l a en M a r r u e c o s . 
F a b r a . 
zarse n u n c a . 
D e s p u é s v o l v í a n los d i sgus to s , los j u r a -
mentos de a m o r e terno, y los padres de E m i -
l i o , á med ida que pasaba el t i e m p o , i b a n ex-1 y capirotes de los intereses de las C o m u i i i -
t r e m a n d o su o p o s i c i ó n á las relaciones de s u ! dades francesas a l ca lor de l a i n i cua ley de 
h i j o con l a m o d i s t a . | d e s a m o r t i z a c i ó n decretada p o r e l G o b i e r n o 
Pero hace poco t i e m p o M a r g a r i t a c r e v ó de F ranc ia , 
observar que las promesas y el c a r i ñ o del N o obs tante , como las pa r t i cu l a r idades dc« 
mozo no e ran todo" l o f i rmes y sinceras que ; la estafa escandalosa no son fác i l e s de re-
su enamorado c o r a z ó n deseara, y a s í hubo tener en l a m e m o r i a de u n modo circuns* 
de e x p o n é r s e l o á su n o v i o . En tonces é s t e , I t a n c i a l , creemos o p o r t u n o evocar a l gunos 
sacando de u n b o l s i l l o i n t e r i o r de su ame- recuerdos re lacionados con l a v i d a y las ar-
rfcana u n c u c h i l l o , q u i z á s con el m i s m o que | t i m a ñ a s de l famoso ex l i q u i d a d o r , 
anoche c o m e t i ó el c r i m e n , d i j o á M a r g a r i t a : 
— ¡ S i no me quieres , m e m a t o ahora 
m i s m o ! 
E h i z o a d e m á n de h u n d i r s e e l c u c h i l l o en 
Kst^ cuenta c incuen ta y dos a ñ o s . F u é 
p r i m e r a m e n t e empleado en las oficinas de 
u n a rqu i t e c to . D e s p u é s cajero de la aécción 
a l po r m e n o r en Le Boa Marché. K l brígetí 
de su p r o s p e r i d a d fué su en t rada a l se rv ic ia 
de M . I m b e r t , a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l . Supe* 
Duez captarse hasta t a l p u n t o ta protección 
A s í s i g u i e r o n las cosas hasta el pasado de M . I m b e r t , que cuando é s t e d e j ó aquel 
mk' rco le s , en que Emilio s o l i c i t ó de la des-, empleo en 1901, r e c o m e n d ó á Duez para su-
5 y rB ^ r ^ » jr i r ™ a xv 4 v en tu r ada M a r g a r i t a una dec i s iva prueba te cederle cu el cargo . 
MJJ%. M. í i m m B J l QMJMiammMM, a m o r , á lo que se n e g ó r o t u i u l a n u n L e l a E n u n p r i n c i p i o , e l r e fe r ido empleo n o 
Berlín 23—Escasos comen ta r ios dedica ¡ j o v e n . Es ta n e g a t i v a fué causa de u n nuevo j r epor taba á Duez m á s que 35.000 francos 
l a Prensa a lemana á las declaraciones que d i sgus to , y entonces e l la d e c i d i ó r o m p e r ' a p r o x i m a d a m e n t e , po r a ñ o . Es t a . s u m í é r á 
ayer h i zo el p res idente del Consejo espa- para s iempre con su n o v i o , como a s í 
ñ a l , Sr. Canalejas , en e l Congreso de los " 
lo 
¡ n ó n i g o de l a ca tedra l de A g e n 
T r i n i d a d (Hucnos A i r e s ) , m u y r eve rendo ' D i p u t a d o s , 
padre R e g i n a l d o W a l s h , de l a O r d e n de P re - | R e s ú m e l o s l a Gaceta de Voss d i c i e n d o 
dicadores . | que,' cua l h á b i l d i s c í p u l o de P i c h ó n y C r n p -
A g r a ( I n d i a s O r i e n t a l e s ) , m u y reverendo p i , el G o b i e r n o de M a d r i d se esfuerza en 
padre Jac in to de L i v o r n o , de l a O r d e n Car-
m e l i t a n a . 
A b a d í a s de la S a n t í s i m a T r i n i d a d de l a 
Cava ( I t a l i a ) , y de F a r n b o r o u g ( I n g l a t e -
r r a ) , r e v e r e n d í s i m o padre I ldefonso G u é p i n , 
I abad m i t r a d o de S i lo s . 
r a n a m á , m u y reverendo padre F r a n c i s c o 
I G a r z ó n , sacerdote j e s u í t a . 
T u c u m á n , reverendo Sr . D . Juan P. V i a -
cava, cura v i c a r i o de San I s i d r o de L a P la t a . 
Quebec ( C a n a d á ) , M r . l ' a b b é Joseph A r -
t h u r D ' A m o u r , redactor jefe de L'Action 
Sociale. 
J o s é de C i s e m b a r t h , representante de l a 
d i ó c e s i s de R o t t e n b u r g d . 
demos t ra r l a i r r e a l i d a d de hechos consuma-
dos.—tabra. 
[i dii [ i [[ m m m 
Llamamiento á unos amigos. 
Es el d í a solemne en que, r eun idos en M a -
d r i d los c a t ó l i c o s de l m u n d o entero , se feste-
j a e l episodio s u b l i m e en que u n c o r a z ó n d i -
v i n o se o f r ec ió á la H u m a n i d a d . Y si todos 
LA SESION DE AYER 
lúas l í i s i i c e c i o n e s s a s s í t a r i ^ s . JHo 
C a r e c i ó de i m p o r t a n c i a . D e b a t i é r o n s e l a r -
gamen te muchos de los asuntos que figura-1 p r e g i i 
ban en el Orden del d í a . Es to no debe ex- Jli> 
t r a ñ a r á nadie , pues l a casi t o t a l i d a d de los 
concejales padecen l a m o n o m a n í a de l a ora-
luzo . 
A n o c h e , como de c o s t u m b r e , s a l i ó á las 
ocho y ined ia de su t á l l e r l a m o d i s t i l l a , y 
en u n i ó n de u n a c o m p a ñ e r a y de l n o v i o de 
é s t a e m n r e n d i ó el regreso á su casa. 
e x i g u a p a r a l a v i d a de fastuosidad y des-
p i l t a r r o que Duez h a b í a i n a u g u r a d o a l 
crearse su nueva p o s i c i ó n . E n efecto; se ha-; 
b í a i n s t a l ado en u n p i so sun tuoso , en e l 
que i n s t a l ó u n m o b i l i a r i o a d q u i r i d o en' 
65.000 f rancos. A r r a s t r a b a a u t o m ó v i l y co-
che con buenos caballos y e n t r e j í a b a á stl 
a l encuen t ro E m i l i o M a r t í n , y e n c a r á n d o s e 
con los t res , d i j o , s e ñ a l a n d o á su ex n o v i a : 
— ¡ T e n g o que hab l a r c o n é s t a dos pala-
bras ! 
A c c e d i ó M a r g a r i t a t ras d é b i l res is tencia , 
y las dos parejas s i g u i e r o n su c a m i n o m a r -
chando de lan te l a c o m p a ñ e r a y su n o v i o , y 
detrás E m i l i o y su v i c t i m a . 
: \< \ l l ega ron á la cal le de Juan Pan to ja 
(Cu; .aiatro C a m i n o s ) , donde , ^ ^ ^ ^ l ^ ; a d e r n á l de que , 
su je tando po r u n b razo á M a r g a r i t a , l e (le ^ . ^ ^ j i a b í a ^ 
t o n a 
H u b o u n asun to de r e l a t i v o i n t e r é s ; re-
firióse á las inspecciones san i t a r i a s de 
las substancias a l i m e n t i c i a s . 
T i e n d e este d i c t a m e n á e v i t a r las funes-
los que á fuer de e s p a ñ o l e s y c r i s t i anos d e - l ¡ " S consecuencias que d i m a n a ^ de la sus-
ben c o n c u r r i r á este acto s o l e m n í s i m o , g r a n - i ^ " T 1 f ^ i * ? 0 8 ' p 0 ^ e S 
de con todas las ffnwdezas, s u b l i m e en t re to-1 1^rotluCC,V.n.(1c ' na t enas que n o s a t r s í a g a n 
u n t ó : 
or ú l t i m a vez, ¿ m e quieres ó n o ? 
R e s p o n d i ó n e g a t i v a m e n t e l a m o d i s t i l l a , y 
entonces e l d e s d e ñ a d o g a l á n se a b a l a n z ó so-
b re e l la e s g r i m i e n d o en l a m a n o derecha u n 
c u c h i l l o , y a l i n t e n t a r l a j o v e n e v i t a r l a 
a g r e s i ó n co r r i endo , r e c i b i ó u n a c u c h i l l a d a 
en l a espalda. A l sent i r se h e r i d a , v o l v i ó s e 
para los gastos de l a casa como para sus 
vest idos y sus j o y a s . 
R e c o r r í a Duez los ba lnear ios y les Casi-
nos, no o m i t i e n d o d i s p e n d i o en l a ostentosa 
v ida que l l evaba . 
Cuando en 1903 fué encargado de la l i -
q u i d a c i ó n de los bienes de c ie r to n ú m e r o 
de Congregaciones^ sus ingresos se acrecen-
t a r o n . Pero este a u m e n t o estaba lejes toda-
v í a de corresponder á sus locas prodigali-
con u n i n t e r é s lácii 
en tado no menos ve-, 
s á n i c a m e n t e sus gastos de admin i s t : , . c ión 
y o f ic ina , dando,» por e j e m p l o , á su secre-
t a r i o p a r t i c u l a r , M a r t í n G a u t h i e r , hasta 
4.000 francos de s u p l e m e n t o m e n s n a l m c n t e , 
d i s t r i b u y e n d o t a m b i é n e l d i n e r o á manos 
l lenas ent re los hombres de negocios y abo-
gados. 
h a y a n de ocupar el p r e sb i t e r io a l t o y bajo 
y todos los i n d i v i d u o s de las Subcomis iones 
p i e t engan ta r je ta de l i b r e c i r c u l a c i ó n para 
todos los actos de l Congreso, e n t r a r á n p o r 
í a p u e r t a del c l aus t ro bajo de l conven to de 
San Franc i sco . 
S e s i ó n i n a u g u r a l . 
'A las seis de la ta rde .—i.0 V e n i Crea to r , 
á c u a t r o voces, a l t e rnando con can to gre-
g o r i a n o , de l maes t ro J. V a l d é s . 
2.°- A ñ a . E x a i i a v i t , e t c . — O r a c i ó n de San 
Pascua l . 
3.0 A l o c u c i ó n de M o n s . T o m á s H e y l e n , 
O b i s p o de N a m u r . 
4.0 Mote te T u es Pe t rus , de H . E s l a v a , 
á c u a t r o voces y ó r g a n o . 
5.0 Respuesta de l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
C a r d e n a l Legado . 
6.° ]'illancico espiritual, de Gue r r e ro , á 
c u a t r o voces. 
7.0 L e c t u r a de las Mesas d e l Congreso , 
p o r el reverendo padre Juan P o s t í u s , secre-
t a r i o genera l e c l c s i á s l j ^ o . * 
8.° Mote t e Jesu du lc i s m e m o r i a , á cua t ro 
jvoces, de T . L . de V i c t o r i a . 
9.0 Lectura de adhesiones, p o r el s e ñ o r 
T). J o s é G a b i l á n , secretario genera l seglar . 
10. H i m n o d e l Congreso, po r e l maes-
t r o Busca. 
El grandioso acto de ayer. 
RBis i m p r e s i o n e s . 
H u m i l d e p r o v i n c i a n o , y o he v e n i d o á M a -
d r i d p o r ver el g r a n e s p e c t á c u l o de u n Con-
greso E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l . 
A y e r he presenciado el piímer acto de 
este Congreso. 
E l Cardena l -Legado , rodeado de Obispos 
y d i g n i d a d e s e c l e s i á s t i c a s , de c a n ó n i g o s de 
.vistosas y var iadas vest idura; . , de C le ro co-
p ioso , bajo p a l i o , ent re e l N u n c i o y e l Pa-
t r i a r c a a rmen io , destacando su a r r o g a n t e 
figura venerable , d i r i g i ó s e á la* santa i g l e s i a 
C a t e d r a l , donde fué r ec ib ido con todos los 
honores que desde a n t i g u o á los p o n t i f i c i o s 
Legados se t r i b u t a n . 
M i e n t r a s la C a p i l l a I s i d o r i a n a en tonaba 
majes tuoso Tedéum, el t e m p l o todo p a r e c í a 
i n u n d a d o de la g l o r i a de D i o s , como l a Es -
c r i t u r a cuenta que i n v a d í a , como nube , e l 
t e m p l o do Salomón en su g r a n s o l e m n i d a d . 
L a m u c h e d u m b r e i n v a d í a el t e m p l o y las 
a fueras ; v e í a n s e forasteros de todas r eg io -
í i e s y p a í s e s . 
E n aquel los solemnes m o m e n t o s 3*0 m e d i -
taba . M e d i t a b a sobre l a s i g n i f i c a c i ó n y t ras -
cendencia del acto que con aque l l a severa 
ce remonia se i n i c i a b a . 
U n n u e v o Congreso E u c a r í s t i c o l u t e r n a -
- O o i i a l . 
Í S ? 0 • n,ani.f1SRt;,eiün e s p l é n d i d a del ^ r a n 
• M i s t c u , c a t ó l i c o « , nación que se puede 
« a m a r por an tonomas ia l a u a c i L ¿ i U S o 
{Jaeramcuto. o a m o 
' E n m e d i o de l a f r i a l d a d a m b i e n t e , en los 
B í a s de la g r a n crisis r e l i g io sa de nues t r a 
patria, vecina ya ^ la oficial apostasía, seibraminT 
el m u y i l u s t r e Sr. D . J o s é Mateos M o n t a 
no , c a n ó n i g o de l a santa ig les ia ca tedra l de 
.Salamanca; en la ig l e s i a del Sagrado Cora-
z ó n y San Franc isco de Ror ja , el m u y i l u s -
t r e Sr . D . Wenceslao B . M u ñ o z , beneficiado 
de l a Coleg ia ta de C a l a t a y u d ; en e l Santua-
r i o del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a , e l 
m u y i l u s t r e Sr . D . Cayetano Pue r to , chan-
t r e de l a santa ig les ia ca tedra l de O r i h u e l a ; 
en l a de San F e r m í n de los N a v a r r o s , e l 
m u y i l u s t r e Sr. D . J o s é G o y , doc to ra l de l a 
ca tedra l de C a l a h o r r a ; en la de M a r í a A u x i -
l i a d o r a , el doctor D . A n d r é s M . M a y o r , 
c u r a p á r r o c o de Nues t r a S e ñ o r a de las A n -
gus t i a s , de M a d r i d ; en l a p a r r o q u i a de San 
J o s é , el e x c e l e n t í s i m o Sr . D . F l o r e n c i o Jar-
d i c l , d e á n de l a santa ig les ia m e t r o p o l i t a n a 
de Za ragoza ; en l a de Santa b á r b a r a , e l 
m u y i l u s t r e Sr. D . A n t o n i o A l v a r o y B aya -
n o , arcediano de l a santa ig les ia p r i m a d a de 
T o l e d o ; en la de N u e s t r a .Señora de los D o -
lores , e l m u y i l u s t r e Sr. D . T o m á s Redondo , 
c a n ó n i g o de l a santa ig les ia ca tedra l de 
S a l a m a n c a ; en la de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C a r m e n y San L u i s , el m u y i l u s t r e s e ñ o r 
D . A n a c l e t o O r e j ó n , c a n ó n i g o de la santa 
i g l e s i a ca tedra l de Pa lenc ia ; en la de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Ange les , el m u y i l u s t r e 
Sr . D . J u l i á n B a y ó n , c a n ó n i g o de la santa 
i g l e s i a ca tedra l de Calahor ra ; en l a de San-
ta M a r í a l a Real de l a A l m u d e n a , c r i p t a , 
e l m u y i l u s t r e Sr. D . Serg io A p a r i c i o , ar-
c ipres te de la santa ig les ia ca tedra l de Pa-
l enc ia ; en la ig les ia de l B u e n Suceso, e l 
i l u s t r í s i m o Sr. D . J o a q u í n P é r e z S a n j u l i á n , 
c a p e l l á n de honor de Sus Majestades y p á -
r roco de la Real C a p i l l a ; en la p a r r o q u i a de 
San Marcos , e l m u y i l u s t r e Sr. D . Pedro 
R u i z , p e n i t e n c i a r i o de l a santa ig l e s i a cate-
d r a l de A v i l a , y en la de San M i l l á n , e l 
m u y i l u s t r e Sr. D . V i c e n t e Coronas , fiscal 
e c l e s i á s t i c o y secretario de l a J u n t a loca l de 
T u y . 
La p o l i c i a e n f u n c i o n e s . 
A p a r t i r de h o y , el se rv ic io de l a p o l i c í a 
m a d r i l e ñ a s e r á p e r r a a ú e n t e . 
C o m o hemos d icho , se han n o m b r a d o b r i -
gadas especiales/ 'al m a n d o de l i n t e l i g e n t e 
inspector D . G u i l l e r m o G u l l ó n y G a r c í a 
Prieto. 
Estos d í a s la p o l i c í a se ha dedicado á l i m -
p i a r M a d r i d de gente maleante . 
I n g r e s a r o n en la C á r c e l á s u f r i r l a corres-
p o n d i e n t e qu incena m á s de 100 randas . -
Es t a m e d i d a es d i g n a de todo e log io . 
l i l i s te lefonis tas . , 
Merecen todo g é n e r o de p l á c e m e s las te-
le fonis tas de l a red i n t e r u r b a n a p o r el celo 
que vienen desplegando en a tender con ex-
t r a o r d i n a r i a s o l i c i t u d todos los avisos que , 
re lac ionados con e l Congreso E u c a r í s t i c o , 
han r eque r ido el s e r v i c i o de l a C o m p a ñ í a 
de T e l é f o n o s . 
N u e s t r a _ f e l i c i t a c i ó n sincera para esas i l u s -
das las s u b l i m i d a d e s ; en el que el pan del 
C ie lo b e n d e c i r á con su paso las calles de M a -
d r i d , r ec ib iendo el homenaje de a l tos y ba-
jos , de pobres y ricos, de sabios é i g n o r a n -
tes, q u é menos que el Cuerpo de Correos 
asista á la solemne p r o c e s i ó n , para p e d i r a l I rn tar 
A l t í s i m o í a b e n d i c i ó n que sus i n d i v i d u o s j E l a lcalde a s e g u r ó que no s u b i r á e l p re-
t a n t o necesi tan. . c í o de l a c a r n e / p o r no haber m o t i v o para 
Que l a presencia de nuest ros jefes y o f ic ia - ! e l lo , 
les d é t e s t i m o n i o p ú b l i c o de que donde e s t á 1 H o y se c e l e b r a r á J u n t a de asociados pa ra 
á las condic iones de san idad? 
Y a l o veremos. 
In ic i a se l a idea de que n o desajwrczcan 
los fielatos y se establezca u n c o r d ó n san i -
t a r i o . 
Por l o d e m á s , no o c u r r i ó nada <le p a r t i -
d l í ^ n T 0 ^ p 5 ! ° . ? f . ^ , V " . f J ' " ^ L ? i elks/.solamente los HermanoTde ¿ » Es-c u c h i l l o en el pecho de l a desgraciada mO' 
d i s t a . 
— ¡ M a d r e m í a ! ¡ M e m u e r o ! — d i j o . 
Y c a y ó desp lomada a l suelo . 
D e t e n c i ó n de lEsni i lo . 
A l o i r l a e x c l a m a c i ó n de M a r g a r i t a y 
darse cuenta de l o que o c u r r í a , el n o v i o de 
cuelas Cr i s t i anas p o s e í a n 1.7.58 es tableci-
mien tos . S e g u í a n en i m p o r t a n c i a , con res-
pecto á ese n ú m e r o , los M a r i a n i s t a s , con 
147; los Obla tos , con 70; las D a m á s de San 
M a u r o , con 66 ; los F ranc i scanos , , con 50, yj 
otras Ordenes re l ig iosas ^ n m e n o r escala. 
E l s ó l o beneficio de estas l i qu idac iones , 
M a r c ú s se o rgan i za ron bajo l a a d v o c a c i ó n de cog ido p r o g r a m a 
l a V i r g e n para rea l izar la piadosa obra de 
l l e v a r no t ic ias á los ausentes, sen tando as i 
les ja lones sobre que h a b í a de descansar u n 
I n s t i t u t o , cu3'os a l t í s i m o s fines fueron , s i n 
duda , bendecidos p o r D i o s , a lcanzando e l 
puesto de h o n o r que h o y ocupa en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de los pueblos cu l t o s . P i d a m o s , 
pues, al R e y de los Reyes que vele p o r e l 
Cuerpo de Correos, que p ro te ja y a m p a r e 
S a l a p r i m e r a d e l S u p r e m o . 
D i s c u t i e r o n aye r u n recurso de c a s a c i ó n . 
m'omnre 4 r<;n<; n n h r e í nn'hnlintPQ" m,p ' 1n Por i n i r a c c i ( ^ de l e y los le t rados s e ñ o r e s , &"l':" 'dia, doctores To ledo y N ú ñ e z y el a y u -
s iempre a esos pobres a m b u antes, que , l e - ! 0 r t C £ r a Q ^ D Welquiacles A l v a r e z . dan te A l o n s o , f a l l ec ió á las diez y m e d i a , 
jos de sus f a m i l i a s , t r aba jando como negros E l l c l Jmit \ 0 tenía ^tra uúa hora d e s p u é s de haber s ido l l evada a l 
en esos t renes , llevan c o m p r o m e t i d a su v i - fe le pres taba la asistencia de t a l e s ' b e n é f i c o e s tab lec imien to , 
da , en p e l i g r o constante su b u e n n o m b r e y j t |efcmoiieS) ^ d a b a l a c i r c u n s t a n c i a c u r i o -
en e t e n n u ^ b x j e s r i n u ante el t e m o r s í s i n i a & ser reCurrentes ambas par tes , 
de que una mano c r n n v i a l les robe c l m a l e - L l 
- - sancionado po r las leyes francesas, rcpre-< 
l a companera de aque l l a , Juan P o d r i g u e z , ¡ scntaba u n / s u n i a cuan t iosa . Pero por ¿ c u -
se abalanzo sobre el agresor i m p i d i é n d o l e | s i ( lerable é s t a fu e l k ¿ ( l o r 11Q 
que siguiera a c u c n i l l a u d o á su v i c t i m a y 1 l a j u ó suf ic ieute para sus locos4tiiSpCtuiios; 
a r r e b a t á n d o l e t r as i n a u d i t o s esfuerzos, e l y Cün obl-eto de ¿ S C n u r a r i 0 S ribeedío á d 
11 • , , , . m o d o s i g u i e n t e : 
m e n t ó y a las voces de a u x i - D i s p ú s o s e á tener cons tan temente á su 
sefo M a r t i n , la a m i g a y e o m - : t l i s p o s i c i ó u las consi( ierables sumas que pio^ 
-an ta , a cud ie ron los^ g u a r d i a s p e d í a n de las l i q u i d a c i o n e s . E n l u g a r d i 
. .umeros 303, 368, 76 y 1.229.! denos i ta r ei 1 
y m i e n t r a s 
n a l , o t ros 
de Socorro 
a u x i l i o s de la c iencia j i o d í a n a ú n se rv i r á 
l a desventurada j o v e n . 
í^a m u e r t e . 
Desgrac iadamente , t odo fué i n ú t i l , y á 
pesar de cuantos é s l u é r z ó s h i c i e r o n por sal-
v a r á l a desgraciada m o d i s t a los m é d i c o s de 
I r adas s e ñ o r i t a s , qiu> ( ^ u sus desvelos y 
cons tan te t raba jo c o n t r i b u y e n a l esp lendor 
bra oaKrandl04iulad ^ ^ tiestas que cele-
t í u de valores , ó la i . c - t m dei t i e m p o o a 
que t r aba jan les ccauone l a p é r d i d a de u n 
cer t i f icado. 
Que c l D ios de i n f i n i t a m i s e r i c o r d i a p ro te -
j a y ampare á nuestros pobres pea tones ; que 
c l D i o s , en fin, de suprema bondad no o l v i -
de, en el d í a solemne del X X I I Congreso E n 
T r i b u n a l proviEBciul de lo € 0 1 1 -
teneioso . 
Se v i ó u n p l e i t o p r o m o v i d o p o r e l a i r e n 
ILas h e r i d a s . 
Las her idas que s u f r í a M a r g a r i t a y que 
l a ocas ionaron l a m u e r t e u n a hora d e s p u é s 
de ser he r ida fueron dos, u n a en la espalda, 
leve , y o t r a , m u y p r o f u n d a , en el pecho. 
c a r í s t i c o ^ a l su f r ido Cuerpo de C o r r e o s ^ ' q u e cepto de pago po r los anunc ios de subastas 
para c o n t r a t a c i ó n de servic ios p r o v i n c i a l e s . le conceda su grac ia , para que j a m á s la p a l -
m a y roble cine o r l an su escudo se m a r c h i -
ten con la i n fu l e l i dad ó el desa l iento . F o r m e , 
pues, en d í a t a n g rande l a C o r p o r a c i ó n pos-
t a l a l lado de los i lu s t r e s representantes d e . c i ó n , Sr . O l ó z a g a . 
l a Ig le s i a c a t ó l i c a , y a (pie A e l la debe su o r i -
gen y como el la puede os ten ta r la nota de 
u n i v e r s a l i d a d que d i s t i n g u e á l a Santa R e l i -
g i ó n del amor y del sacr i f ic io . 
datarlo del D i a r i o Of ic i a l con t ra u n acuerdo *iu , í í ( la cn el segundo espacio in t e rcos t a l 
de l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d , que se negaba izquierdo. 
E l « F u z g a d o de ^ n a r d í a . 
E n cuan to t u v o av iso de l o o c u r r i d o t i 
Juzgado de g u a r d i a , (pie l o era e l de Cham 
á abonar á d i cho a r r enda t a r i o la cantidad 
de 16.821 pesetas que é s t e rec lamaba en con 
A n o m b r e del recur ren te i n f o r m ó e l le t ra-1 h e r í , Sr. M a r t í n e z F u r í í j u e z , se p e r s o n ó , en 
do D . B a l d o m c r o A r g e n t e . O p u s i é r o n s e a l u n i ó n del o f i c i a l Sr. V á r e l a , cn la Casa de 
recurso el fiscal y el l e t r ado de la D i p u t a - Socorro de los C u a t r o C a m i n o s , y d e s p u é s 
de ordenar la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r de 
des intereses que mane jaba . 
Para o c u l t a r sus manejos todos los m e d i o í 
le p a r e c í a n excelentes . O m i t í a l l eva r á su^ 
reg i s t ros ingresos i m p o r t a n t e s , p o r djemplofl 
el prec io de ven ta de u n co l eg io , l i q u i d a d a 
en 2.190.921 f rancos. E n s ó l o l á ven ta do esd 
colegio y de d iversos i n m u e b l e s p e r t c n c c i c n ' 
tes á los M a r i a n i s t a s , v a l ú a n los per i tos eo. 
2.964.060 francos e l v a l o r de l o estafado. 
Quien roba á u n l a d r ó n . . . A s í pudo Dnei 
haber acal lado las voces de su conciencia^ 
de haber la p o s e í d o , s i sus manejos merccie< 
ran la m á s leve d i s c u l p a . Pero n o ; 110 exis^ 
te p a l i a t i v o a l g u n o c n l a conducta del e?( 
l i q u i d a d o r . U n i c a m e n t e l a a t m ó s f e r a de le< 
n i d a d en que , con respecto á l a to lerancia 
de su proceder, se ha de senvue l to é s t e , hacd 
pensar en que todo e s t á p o d r i d o en Dina^ 
marca . Ivn este caso se ha v i s t o , de una 
manera pa lpab le , cpie los bienes arrebatado.^ 
á las Comunidades s i r v i e r o n para Batisfacex 
los d ispendiosos capr i chos de u n hombre* 
desmora l izado . Para las Ordenes r e l ig iosa^ 
el resu l tado es s i empre e l m i s m o , cuando' 
la p remisa es l a e x p o l i a c i ó n y el despojo. 
Para el Es tado e x p o l i a d o r no debe e x i s t i r 
C O F R A D E MARCÚS 
Madrid, 23-6-ií. 
D E PROVINCIAS 
Entu.siasrs&o. 
Barcelona 23.- Han salido para Madrid 
los Obispos de ilarcelona, C.erona, Seo de j 
Urgel; Lugo y Avignon con objeto de asis-
t i r al Congreso Hucarístico. 
En el mismo tren han maridiado el Orfeón : 
barcelonés y la banda salesiana, que han del 
tomar parte en la procesión del día 29. 
E l O l i i s p o d e S B í i e s í " » . 
Huesca 23.- Han marchado á esa corte I 
para asistir al Congreso Eucarís t ico el Obis-! 
po y gran número de congresistas. 
S a l a p r i m e r a de lo C i v i l . 
En p l e i t o de m a y o r c u a n t í a se p r o m o v i ó 
u n i n c i d e n t e sobre e x a c c i ó n de costas. D i c - 'T-.'tsen-
tado au to po r el juez de p r i m e r a i n s t a n c i a , 
fué objeto de a p e l a c i ó n . 
A y e r se v i ó é s t a , i n f o r m a n d o el abogado 
del Kstado y e l Sr . C a m i n e r o . 
S e c c i ó n prr m e r a de lo C r i a n i n a l . 
Comparec ie ron dos i n d i v i d u o s acusados de 1 
haber comet ido u n robo en Pozuelo de l K e y i 
d u r a n t e la noche del 7 de M a r z o del a ñ o 
pasado 
.esa i nd i f e r enc i a con respecto á l a d i l a p i d a -
Y f f i ^ d Z ™ te^Tr^ n,nVU-0r y ' c i ó " ^ d i " « - 0 a r reba tado , porque cometer 
á la con pane ia de l a v i c t i m a y a j o v e n ^ l a t r o c i n i o p a r á que el f ^ i t o de la r a p i ñ a 
Juan R o d r í g u e z , que fue q u i e n d e t u v o a l l o t i r e u n l n a U a d o ? c o n s t i t u y e e l caso m á í 
Lo d e c l a r a c i ó n de estos ú l t i m o s fue en u n 
todo conforme á l o que de jamos de ta l lado . 
D e c l a r a e l m a t a d o r . 
A las dos de l a m a d r u g a d a v o l v i ó á de-
( l ; : r ; r . ante el juez de g u a r d i a e l m a t a d o r 
de M a r g a r i t a L o b o . 
L a declaración de E m i l i o M a r t í n fué m u y 
a m p l i a . M a n i f e s t ó (pie él j a m á s babia t en ido 
d i sgus tos con M a r g a r i t a  iViarg iUi hasta hace unos 
' r í a c t i c a d a la p rueba , e l fiscal m o d i f i c ó las I 5$ ,1ÍT ' ' ^ n 1(|UC l c í } * * * ^ «PW * * 4 * 
conclus iones en e l sen t ido de e s t imar i a , " i - l ^ e s t a á dar por t e rnnnadas las relacio-
ev i s tenc ia de u n s i m p l e d e l i t o de h u r t o . Sf8! ôr l S ^ T ' i 8 U 8 0uloS n i m o r e * 
Cbnformáüdof* con esta c a l i f i c a c i ó n losl(Tlc .(J.ue clla habia tenKl0 ^ ver con el 
E m i l i o . 
po y gran nu ero de conj I 
Connucen los estandartes qi 
rar cn la procesión. 
Á IWndriíl . 
Sevilla 23.- Los sacerdotes ine 
def nsores, el Ju rado d i c t ó ve red ic to en t a l 
sentido y la Sala c o n d e n ó á c inco meses de 
arresto. 
O t r o j nielo. 
S. HÓ t a m b i é n una causa sobre estafa, en 
' q u e i n t e r v i v i : r o n el f iscal , Sr . V c l á z q u e z 
de Rastro, y el defensor, Sr . A l v a r e z A r r a n z . 
I l r i 5 c v a s h o r a » . 
' be el p r ó x i m o d í a 30 las horas de des-
sc d i r i g e n á M a d r i d para a s i s t i r á laa se- l'M~HO 011 1:1 A u d i e n c i a s e r á n de nueve d 
su.nes del 
sas en diversos templos, que se vieron atcs-| 
á a r i   s i s t i r  l s s -, l ' - , " ! : 
ie  l Congreso E u c a r í s t i c o d i j e e n m i - ' ( - 0 l c ^ u i a ñ a n a . 
L I C E N C I A D O V A R G V I L L A S 
Este asegura cu su d e c l a r a c i ó n que no 
sabe c ó m o p u d i e r a n p ropa la r se esos r u m o -
res po r c l b a r r i o donde v i v í a su v í c t i m a , 
toda vez que él j a m á s s o l i c i t ó n i p e n s ó s i -
qu i e r a obtener de su n o v i a n i n g ú n favor 
que pud ie r a p e r j u d i c a r l a . C o n f i r m ó que ya 
u n a vez qu iso suic idarse po r l a o p o s i c i ó n 
que encontraba en sus padres para segu i r 
l is relaciones con M a r g a r i t a , y a f i r m ó una 
vez m á s que la q u e r í a con l o c u r a y que si 
anoche la m a t ó fué en un m o m e n t o de arre-
l a to , y ahora e s t á a r r e p e n t i d o de l m a l que | ¿72 C/ / f l r / f l p/flfla 
| h a hecho. 
flagrante de i m p u d i c i a de (pie haya e j e m p l o 
en el m u n d o , cuando, como en e l caso ju'c-
sente, los bienes aquel los estaban e s t a t u í -
dos para p rac t i ca r en A s i l o s y Colegios l a 
inaprec iab le v i r t u d de la c a r i d a d . 
Con Duez h a n comparec ido dos de sus 
c ó m p l i c e s de m e n o r c u a n t í a c n el b a n q u i l l o . 
El fallo del Ju rado condena al p r i m e r o & 
doce a ñ o s de t rabajos forzados, m u l t a de 
cien francos y r e s t i t u c i ó n de las sumas es-
tafadas, y á los c ó m p l i c e s á dos a ñ o s de 
p r i s i ó n y m u l t a . 
¡ Q u é sa rcasmo! 
PUEBLO RUSO AMOTINADO 
lurlin 25.—Comnnicnn desde San Peters'-
b u r g o a l Berliner Tagtbláti que los aloea-
nos de N o v o N i c o l a i é w s k (S ibe r i a ) *e " a u 
a m o t i n a d o , saqueando los edif ic ios p ú b l i c o s . 
L a p o l i c í a y los soldados t u v i e r o n q u e 
hacer uso de las a rmns , resu l tando 
amot inados muertos .—Fabra. 
vanoa^ 
Año IL-Num. 264. E L D E B A T E 
Sábado 24 deJunioJOUi 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
S E N A D O 
" (SLSIÓN DEL DlA 23 DE JUNIO DE 1911) 
Se abre la s e s i ó n á las tres y m e d i a , bajo 
l a pres idencia de l Sr . M o n t e r o R í o s . 
l í n el banco a z u l , el Sr. R o d r i ^ á ñ c z . 
L e í d a y aprobada el acta de l a s e s i ó n an-
t e r i o r , se c ü t r a en e l 
ORDEN DEL DIA 
V o l á n d o s e d e f t n i t i v a m c u t e los s igu ien tes 
p royec tos de l e y : 
Declarando de u t i l i d a d p ú b l i c a e l abaste-
c i m i e n t o de aguas de EJ F e r r o l . 
Subasta del t rozo de l f e r r o c a r r i l de Sor ia 
¿ C a s t e j ó n . 
C o n c e s i ó n de va r io s c r é d i t o s y t íos suple-
mentos de c r é d i t o á los presupuestos de 
( h i e n a , M a r i n a , r . o h e r n a c i ó n . I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y H a c i e n d a , i m p o r t a n t e s t u j u n t o 
1.177.286,09 pesetas. 
K i e c c i ó n en C á d i z de u n m o n u m e n t o con-
n i en io r a t i vo del cen tenar io de l a C o n s t i -
t u c i ó n del a ñ o 13. 
Reorganizac ión é i n s p e c c i ó n dqi las Juntas 
de obras de puer tos . 
Y l ey de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a b i l i d a d 
del Ks tado . , 
Aprobados estos proyectos , c o n t i n ú a e l 
debate sobre el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n 
de presupuestos acerca de l p royec to de l e y 
de c o n c e s i ó n de sup lementos de c r é d i t o pa-
ra c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A mani f ies ta 
que renunc ia á la pa l ab ra que t e n í a con-
cedida para i m p u g n a r este p r o y e c t o . 
Se vo ta la u rgenc i a de l m i s m o y á c o n t i -
n u a c i ó n se aprueba en v o t a c i ó n d e f i n i t i v a . 
C o n t i n u ó el debate sobre l a s u s p e n s i ó n 
de los efectos del a r t . i .0 de l a l e y de c o m u -
nicaciones m a r í t i m a s , ( impues to sobre e l 
tone la j e ) . 
Kl s e ñ o r R O D R I G U E Z S A N P E D R O com-
bate el p royec to , aduc iendo g r a n copia de 
ni/.ones para demos t ra r los pe r ju ic ios que 
se i r r o g a n a l Es tado , s i n que las ventajas 
del p royec to l l e g u e n á compensar los . 
(En el banco azu l comparecen los s e ñ o «.'S 
Canalejas y ( ¿ a s s e t . ) 
E l o rador e x a m i n a p u n t o p o r p u n t o las 
razones que han abonado l a p r e s e n t a c i ó n de l 
proyec to , r e b a t i é n d o l a s con cif ras y a r g u -
mentos , que producen i m p r e s i ó n en e l Se-
nado. 
E l s e ñ o r C A L B E T O N , de l a C o m i s i ó n , le 
i n t e r r u m p e u n a vez, con poca f o r t u n a . 
H o r a y med ia d u r a el d i scurso del s e ñ o r 
R o d r í g u e z San Pedro, y cuando conc luye , se 
levan ta á contes tar le el Sr . Canalejas. 
E l p res idente de l C O N S E J O mani f ies ta 
que e l Sr . R o d r í g u e z S;in Pedro ha recogi-
do par te de los a r g u m e n t o s empleados aye r 
por el vSr. Al lendesa lnzar , y dedica a lgunos 
p á r r a f o s á reehazar acusaciones de c a r á c -
t e r p o l í t i c o . 
Hace h i s t o r i a de la g e s t a c i ó n de l proj 'ec-
t o , recordando l a s e s i ó n memorab le en que 
se a c o r d ó reorgan izar nues t ra defensa na-
v a l . Asegura que el O o b i c m o no p o d í a hacer 
o t ra cusa que c u m p l i r l a l e y como l a ha 
c u m p l i d o ; pero , ¿ p o r q u é no reformaba s i 
necesitaba r e fonna , como la necesi taban l a 
m a y o r par te de las le3Tes que r i g e n en el 
p a í s ? 
T r a s de a lgunas rectif icaciones de los se-
ñ o r e s S A N P E D R O y A L L E N D E S A L A -
Z A R y breves palabras del prej'Jtnte de l 
C O N S E J O y de l m i n i s t r o de F O M E N T O , 
el Senado aprueba va r io s proyectos de l e y . 
Se vota u e f i n i t i v a m e n t e l a re fo rma de 
Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Luego, C A N A L E J A S * , de u n i f o r m e , se 
e l decreto suspendiendo las sesiones. 
C O N G R E S O 
Se abre la s e s i ó n á las tres y m e d i a , ba jo 
la presidencia de l conde de Romanoues . 
E n el banco a z u l , el m i n i s t r o ele I n s t r u c -
c i ó n . 
E n los e s c a ñ o s h a y dos docenas de d i p u -
tados . 
E n las t r i b u n a s la concur renc ia es re 
g u i a r . 
Se aprueba e l acta de la a n t e r i o r , y s i n 
m e g o s n i p r e g u n t a s se en t ra en e l 
O R D E N D E L D I A 
C o n t i n ú a el debate sobre e l p royec to de 
l e y de re fo rma a d m i n i s t r a t i v a de las is las 
Canar i a s . 
E l s e ñ o r P O G G I O consume e l segundo 
t u r n o en p r o del vo to p a r t i c u l a r d e l Sr. D o 
m í u g u e z A l f o u s o . 
Censura (pie, á pesar' de ser é l d i p u t a d o 
por Canar ias é h i j o de aque l a r c h i p i é l a g o , 
n o se haya con tado con el pa ra presentar 
este p royec to . 
E n camb io , se ha contado con el Sr. M d r o 
te , que n o es canar io y representa á L a s 
Pa lmas po r p r i m e r a vez. 
D i c e que las cua t ro is las occidentales son 
desde luego u n i o n i s t a s , y en las or ien ta les 
l a o p i n i ó n e s t á d i v i d i d a en dos g r u p o s : u n o 
u n i o n i s t a y o t r o d i v i s i o n i s t a . 
Ifáto p rueba que la o p i n i ó n no es u n á n i -
me en un sen t ido , y que p r e d o m i n a en e l ar-
c h i p i é l a g o el c r i t e r i o u n i o n i s t a . 
E x p l i c a p o r q u é la i s l a de la P a l m a es 
a n t i d i v i s i u n i s t a , á pesar de querer m u c h o 
al Sr . L e ó n y C a s t i l l o . 
A l u d e á la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a y dice 
que fué c o n t r a r i a á la d i v i s i ó n . 
E l s e ñ o r M O R O T E , en n o m b r e de l a Co-
m i s i ó n , le contes ta . 
E x p l i c a la c o n s t i t u c i ó n de é s t a , d i c i endo 
que el G o b i e r n o e s t imaba cpie estaban su-
hc ien temen te representados los intereses del 
a r c h i p i é l a g o con u n d i p u t a d o de l g r u p o 
ó r i e n t a l y o t r o del occ iden ta l . 
E l resto era m e j o r que 110 fuesen d i p u t a -
ílos canar ios pa ra f a c i l i t a r l a i m p a r c i a l i d a d 
en el j u i c i o . 
C a b í a deci r le a l Sr. P o g g i o , l o que de-
cía e l c l á s i c o : ¿ T u quoque? 
Porque los intereses de la P a l m a han s ido 
reconocidos p o r la C o m i s i ó n . 
Contes tando á u n a r g u m e n t o del s e ñ o r 
P o g g i o , l e dice que si repasa la l i s t a de los 
d i p u t a d o s que han presentado proyec tos d i -
v i s ion i s t a s , h a n s ido todos canar ios . 
Mani f i e s t a que l a c u e s t i ó n de l a d i v i s i í n 
de Canar ias e x i s t e y ha e x i s t i d o i n d c n í i i -
« i i e n t e m e n t e de todo cac iqu i smo . 
Recuerda l o que s u c e d i ó cuando se d i s : u 
íió «d p royec to" de l Sr . M a u r a de r é g i m e n 
' o c a l . 
E n t o n c r » n o p o d í a y o prever—dice—oi^e 
;.ba á pronus ic ia r e l d iscurso de l a e s c n n l n , 
que me iban á a r ro ja r los r e n u b l i c a . i - s de 
• u seno y que y o iba á ser d i p u t a d o por 
G r a n Canar ia . 
Pues entonces y o h a b l é en p r o de l a d i -
v i s i ó n de Canar ias . 
A n t e s de nacer e l Sr . L e ó n y Ja s t i l l o «a 
$e p r e s e n t ó el p r i m e r pro3'ecto d i v i s i o n i s t i . 
E s esta una a s p i r a c i ó n a n t i g u a y p o p u l a r 
en Canar ias . 
E l s e ñ o r I1AR15ER: N o parece po r n i j i ^ u -
na par te esa a s p i r a c i ó n . 
E l s e ñ o r M O R O T E : E l Sr. Ba rbc r es m u y 
j o v e n e n las cosas de Canar ias para sabe"»-
de esto. 
D i c e que a l jefe de los r epub l i canos de 
Canar i a s , Sr . F r a n d r i , h a n q u e r i d o p i n t a r l o 
como u n g r a n a n t i d i v i s i o n i s t a , y para de-
mos t r a r que esto no es c i e r to hace a l u s i ó n 
a l mani f ies to impreso en líl Pa¡s, que é l h izo 
p u b l i c a r con su firma, l a de F r a u d r i y l a del 
alcalde de Las Palmas . 
E n esc mani f i e s to se dice b i e n c la ran icu-
'e que e l p r o b l e m a de C a n a r i a » , e l m a g n o 
problema, es el de la d i v i s i ó n . 
Mani f i es ta que los i n f o r m a n t e s en p r o de 
.la u n i d a d y los representantes de Tener i fe 
l e l e p u f i a r o n á D. Rafael R a m í r e z , d i r ec to r 
fle L o Itfúflaw, de Las Pahuas , para q u e se 
'»dhiriese, y el Sr. K a m i r e z les c o n t e s t ó ne-
g á n d o s e , pues c r e í a que l a a s p i r a c i ó n de 
Canar ias es la d i v i s i ó n . 
Como s u p r e m o a r g u m e n t o en p r o de l a 
u n i d a d , p o n í a n e l a r r e n d a m i e n t o de los puer-
tos francos, que no p o d r í a hacerse con l a 
d i v i s i ó n . 
( L e i n t e r r u m p e n los Sres. D o m í n g u e z A l -
fonso y P o g g i o . ) 
D i c e n los amigos de l a u n i d a d que con 
é s t a se f a c i l i t a n la f r a n q u i c i a y los negocios 
en los pue r tos francos. 
¡ l i s n a t u r a l , como que con esos puer tos 
se cometen muchos c h a n c h u l l o s ! 
Iva d i v i s i ó n los s u p r i m i r í a , y po r eso t i e -
ne m u c h o s enemigos . 
( N u e v a i n t e r r u p c i ó n de l Sr. D o m í n g u e z 
A l f o n s o . ) 
E l conde de R O M A N O N E S : S. S. no debe 
i n t e r r u m p i r , po rque ha hab lado seis horas . 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A L F O N S O : Y m e 
f a l t a n sesenta. (Risas . ) 
E l s e ñ o r M A Y N E R : Como son canar ios , 
es n a t u r a l que c h i l l e n . ( M á s r i sas . ) 
E l s e ñ o r M O R O T E dice que h a y senado-
res y d i p u t a d o s que h a n v e n i d o a q u í po r 
p r i m e r a vez y s iguen oyendo hab la r de este 
p r o b l e m a de l a d i v i s i ó n de Canar ia s ; 
A l u d e á l a d i v i s i ó n de l a j e fa tu ra de Obras 
p ú b l i c a s hecha por e l Sr . C a l b e t ó n y dice 
que o b e d e c i ó á que se h a b í a n o m b r a d o para 
l a j e f a tu ra ú n i c a á u n h i j o de G r a n Cana r i a 
y los representantes de Tener i f e p ro te s t a ron 
de e l lo . 
A d v i e r t e que a r g u m e n t a n de ma la fe los 
que d icen que l a C o m i s i ó n ha dictaminado 
s in e lementos de j u i c i o , pues en las islas 
h u b o ab ie r ta una i n f o r m a c i ó n d u r a n t e m u -
chos meses y q u i e n Ja i n i c i ó fué e l p r o p i o 
Sr. M e r i n o . 
Es te , antes de que se i m p r i m i e r a esa i n -
f o r m a c i ó n , l a h a b í a es tudiado de tenida-
men te . 
V i n o l u e g o l a i n f o r m a c i ó n o r a l y en el la 
pudo t a m b i é n l a C o m i s i ó n hacer a m p l i o s 
es tudios . 
Censura el i n f o r m e del gobernador de Ca-
nar ia s , en el que se l l ega hasta á dec i r que 
el Sr . P é r e z D í a z f ué á l a Pa lma á p e r t u r -
ba r l a y conv iene a d v e r t i r que ese s e ñ o r es 
enemigo de l a d i v i s i ó n . 
Recuerda que el gobe rnador a s i s t i ó á u n 
banquete en Las Pa lmas y á los postres d i ó 
u n v i v a á l a p r o v i n c i a de G r a n C a n a r a i . 
Es n a t u r a l ; e l en tus i a smo fué g r a n d í s i -
m o y los aplausos numerosos . 
V é a s e l a seriedad de u n gobernador que 
n o s a b í a que ahora se l l a m a esa p r o v i n c i a de 
Canar ias á secas. 
E n u m e r a l a fonna en que se h izo l a i n f o r -
m a c i ó n . P r i m e r o figuran los in fo rmes en fa-
v o r de l a u n i d a d ; l u e g o , los favorables á l a 
d i v i s i ó n , y d e s p u é s , e l p l eb i sc i to . 
De los 52 A y u n t a m i e n t o s que t iene el g r u -
po occ iden t a l , 47 fue ron p a r t i d a r i o s de l a 
n n i d a d , y de los 38 de l o r i e n t a l , los 38 son 
d i v i s i o n i s t a s . 
(Se suspende la s e s i ó n po r unos m i n u t o s , 
para dar descanso a l o rador . ) 
Reanudada l a s e s i ó n , s igne el Sr . M o r ó t e 
su d i scurso canudo nos re t i r amos de l a t r i -
buna . 
Se reanuda l a s e s i ó n y c o n t i n ú a su d i scur -
so el s e ñ o r M O R O T E . 
Declara que las is las menores deben e l re-
c o n o c i m i e n t o de su persona l idad á los t r a -
bajos que hace G r a n Canar i a . 
De ta l l a el n ú m e r o de hab i tan tes de cada 
i s l a . 
E l s e ñ o r P O G G I O : Sobresal iente en Geo-
g r a f í a . (Risas . ) 
E l s e ñ o r M O R O T E : Eso prueba que co-
nozco las is las , aunque no sea canar io . 
Las Pa lmas , á pesar de tener m á s h a b i t a n -
tes, m á s r iqueza y m á s i m p o r t a n c i a , no píde-
la c a p i t a l i d a d , s iuo la independenc ia . 
E l o g i a el orador á l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , de 
T e n e r i fe. 
— S i a l l í c r é e i s — e x c l a m a — b e n e f i c i o s a la 
a r m o n í a de l ibera les y conservadores, sois 
i n jus tos c e n s u r á n d o l a en Las Pahuas. 
E n u m e r a los proyectos de los Gobie rnos 
favorables á l a d i v i s i ó n . 
L o s Sres. M e r i n o , A l o n s o C a s t r i l l o , V a l a 
r i ñ o y P a n o s o han m a n t e n i d o la d i v i s i ó n , 
á pesar d e l i n f o r m e de l Sr . E n l a t e . 
Reconoce que los i s l e ñ o s c o n s t i t u y e n una 
sola f a m i l i a e s p i r i t u a l , como l o demues t r an 
sus l i t e r a t u r a s , sus c i rcuns taneias é t n i c a s y 
ot ras muchas cosas; pero es que con este 
p royec to no se rompe en l o m á s m í n i m o ese 
v í n c u l o . 
( A las seis y t r e i n t a y c inco m i n u t o s en 
t r a en la C á m a r a , de u n i f o r m e , el Sr . Cana-
le jas , con e l decreto de s u s p e n s i ó n de se 
siones.) 
Pan plaza •& los representantes de Tener i fe 
á u n i r corazones y u n i r á todos , hac iendo 
una obra p a c í f i c a , conven ien te y o b l i g a d a pa 
ra todos. 
E l s e ñ o r M A T O S p r o n u n c i a breves pa la 
bras y p r e g u n t a a l pres idente de l Consejo 
c u á n d o c o n t i n u a r ? l a d i s c u s i ó n de este p ro -
yec to . 
E l p res idente d e l C O N S E J O mani f ies ta 
que no h a y n i n g u n a C á m a r a e s p a ñ o l a que 
desee desmembrar las Canar ias con sen t ido 
absorbente para n i n g u n o de sus g r u p o s . Por 
cons igu i en t e , cuando se reanuden las sesio-
nes, todos u n i d o s , rea l izaremos u n a o b r a de 
paz para que no h a y a vencedores n i venc i 
dos. 
E l s e ñ o r P O G G I O hace s ignos de a s e n t í 
m i e n t o . 
Se lee l a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l firmada 
por los «Sres. Sol y O r t e g a , L e r r o u x , A z c á r a -
te , V i c e n t i ( D . A l f r e d o ) , D o m í n g u e z A l f o n -
so y P o g g i o , en la ciue se so l i c i t a que d u r a n -
te e l i n t e r r e g n o p a r l a m e n t a r i o se haga u n 
r e f e r é n d u m en las is las Canar ias , d e m a n -
dando op in iones sobre l a c r e a c i ó n de los Ca-
b i l d o s i n su l a r e s , y , en caso a f i r m a t i v o , s i 
se cons idera necesaria l a d i v i s i ó n de las 
Él p res iden te del C O N S E J O sube á l a t r i -
b u n a y lee el decreto suspendiendo las se-
siones de Cortes en la presente l e g i s l a t u r a . 
Se s e ñ a l a e l orden de l d í a para la p r ó x i m a 
y se l evan t a l a s e s i ó n á las siete menos 
cua r to . 
Todos resp i ramos hasta Oc tubre , que v o l -
veremos á los lares p a r l a m e n t a r i o s . 
P O L I T I C A 
Jimeno á Granada. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s a l i ó 
anoche p a r a Granada , a c o m p a ñ a d o del d i -
rec tor genera l de Comerc io D . N a t a l i o R i v a s 
y de los Sres. L ó p e z M o n i s y H e r r e r o . 
Los ministros almuerzan. 
I n v i t a d o s p o r el pres idente de l Consejo, 
a l m o r z a r o n h o y los m i n i s t r o s en e l N u e v o 
C l u b , y con este m o t i v o c a m b i a r o n i n i p r c -
siones sobre los asuntos p o l í t i c o s de actua-
l i d a d . 
Distritos vacantes. 
A l cerrarse las Cortes , quedan vacantes de 
r e p r e s e n t a c i ó n en e l Pa r l amen to los d i s t r i -
tos de Fonsagrada , Becerrea, Ledesma, M i -
randa de l i b r o , Va lde r rob les y u n l u g a r en 
cada u n a de has c i r cunsc r ipc iones de Las 
Tal inas , Tene r i f e , M u r c i a y Jerez. 
Iv s t án convocados para celebrar elecciones 
los c u a t r o d i s t r i t o s p r i m e r a m e n t e ind icados 
el d í a 16 de J u l i o p r ó x i m o , y han s ido p ro -
clamadas en la s e s i ó n de l viernes las vacan-
tos de Tene r i f e , Las Palmas , M u r c i a y V a l -
der robles , á cuyas elecciones c o n v o c a r á en 
p!a/<> p r ó x i m o el m i n i s t r o de l a .Goberna-
c i ó n . 
Queda vacante y s in p r o c l a m a r p o r e l 
Congreso e l l u g a r de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de 
Jerez. 
Un "referendum". 
K11 la s e s i ó n de ayer t a rde se p r e s e n t ó en 
el Congreso una p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l p i -
d i endo a l G o b i e r n o que , aprovechando el 
i n t e r r e g n o p a r l a m e n t a r i o , d i r i j a u n referen' 
dum k las Canar ias p r e g u n t a n d o s i desea 
la c r e a c i ó n de los cabi ldos in su la re s , y , en 
caso a f i r m a t i v o , s i cons ideran d ichas is las 
necesaria l a d i v i s i ó n . 
F i r m a n l a p r o p o s i c i ó n lo» s e ñ o r e s Sol y 
O r t e g a , L e r r o u x , V i c e n t i , D o m í n g u e z A l -
fonso, P o g g i o y A z e á r a t e . 
Los conjuncionistas. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , á las diez de l a ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á en J a i - A l a i el a n u n c i a d o 
m i t i n con t r a l a g u e r r a , o rgan izado p o r los 
repub l i canos de l a c o n j u n c i ó n . 
H a b l a r á n los Sres. A z e á r a t e , Ig l e s i a s (don 
P a b l o ) , Sa lva t e l l a , A l v a r e z ( D . M . ) y So-
r i a n o . 
T a m b i é n se i n v i t a r á á que hable a l Sr . M e -
n é n d e z P a l l a r é s . 
L o s socia l is tas p re tenden celebrar e l se-
g u n d o m i t i n en Barcelona a l d o m i n g o s i -
g u i e n t e , y en o t ros d í a s , en diferentes c a p i -
tales . 
E n c o m b i n a c i ó n con los social is tas f r an -
ceses q u i e r e n a s i m i s m o los obreros e s p a ñ o -
les celebrar actos de esta na tu ra l eza en el 
e x t r a n j e r o . 
Las adulteraciones del aceite. 
A ú l t i m a hora de la ta rde , y convocados 
por los Sres. Prado Palac io , v izconde de Eza 
y M a r t í n Rosales, se r e u n i e r o n en e l Con-
greso los d i p u t a d o s representantes de las 
provincias ol ivareras, para pedir al (Gobier-
no pe r s iga las adul terac iones de l aceite. 
Colonización interior. 
L a C o m i s i ó n de l Congreso que en t iende 
en el p r o y e c t o de C o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r , acor-
d ó a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n escr i ta hasta 30 de 
Sep t i embre , d i r i g i e n d o u n a i n v i t a c i ó n á en-
t idades y Corporaciones pa ra que apor t en los 
datos y antecedentes que es t imen conve-
n i e n t e . 
Nuevos créditos. 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó e l p l eno del Con-
sejo de Es t ado , aprobando e l exped ien te de 
c r é d i t o para las p r i m a s á la e x p o r t a c i ó n , 
i m p o r t a n t e 3.500.000 pesetas. 
T a m b i é n c o n t i n u ó e l es tud io de las bases 
de l T r a t a d o ent re E s p a ñ a y J a p ó n , quedan-
do pend ien te para l a r e u n i ó n p r ó x i m a . 
Modificación del Código de Comercio. 
E n l a s e s i ó n de ayer q u e d ó aprobado en e l 
Congreso e l p royec to de l e y m o d i f i c a n d o e l 
a r t í c u l o 128 de l C ó d i g o de Comerc io . 
El Rey de viaje. 
A n o c h e , en el expreso , ha sa l ido para San 
Sebastián y B i a r r i t z Su Maje s t ad el R e y , 
a c o m p a ñ a d o de l m a r q u é s de la T o r r e c i l l a . 
E l M o n a r c a r e g r e s a r á , desde l a ú l t i m a de 
dichas poblac iones , á L a G r a n j a . 
Montero Rios á Galicia. 
E n e l r á p i d o de l p r ó x i m o mar te s s a l d r á 
para sus posesiones de L o u r i z á n , donde se 
p ropone pasar el verano, e l p res iden te d e l 
Senado, Sr . M o n t e r o R í o s . 
—Se ha ver i f icado l a ceremonia de toma 
de d ichos de la bel la s e ñ o r i t a Juana Oteyza 
y D . J e s ú s de U s s í a y Cubas , h i j o de la 
morquesa v i u d a de A l d a m a . 
I/íi boda se v e r i f i c a r á e l d í a T de J u l i o , 
en la ig l e s i a d e l Sagrado C o r a z ó n . 
— H o y , f e s t i v idad de San J u a n , c e l e b r a r á n 
sus d í a s las marquesas de V i l l a m a n t i l l a de 
Perales y S a l a r ; l a condesa de G u a q u i ; 
l a s e ñ o r a de Ramírez de A r e l l a n o ; las se-
ñ o r i t a s de Goyeneche, P rado y L i s b o a y 
O t e y z a ; e l P r í n c i p e P í o de Saboya ; los d u -
ques de S a n t o ñ a , T a r a u c ó n , T 'Serc laes , Cas-
t i l l e j o s y T e t u á n ; los marqueses de U r q u i -
j o , F i g u e r o a , R i b e r a , Pacheco, Canales de 
Chozas, So tomayor , San M i g u e l de B e j u -
ca l , T o n a l b a , B e u i c a r l ó y Santo D o m i n g o . 
Conde de P i n o f i e l , T o r r e p a n d o , V i l l a m o n -
te . T o r r e V é l e z , M u g u i r o , K l o r i d a b l a n c a , T e -
j a d a de Valdosera , Belascoain v G u a q u i ; 
v izconde de L a L a g u n a ; b a r ó n ne H o r t e g a , 
e l gobernador de M a d r i d , el m i n i s t r o de 
M é j i c o , Sres. A l v a r a d o , L a C i e r v a , P é r e z 
Cabal le ro , H u r t a d o de A m é z a g a , F e r n á i u h / 
Blanco , L ó p e z C h i c h e r í , S p o t t o r n o , A l c a l á 
G a b i e m o , P é r e z de G u z m á n , M e n é n d e z P i -
d a l . G a r c í a L o y g o r r i , J o r d á n de U r r i e s , L ó -
pez-Serrano y F e r n á n d e z I t u r r a l d e . 
Rec iban todos muchas fe l ic idades . 
— L a b e l l í s i m a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a -
r í a L o l i t F e r n á n d e z , ha ob t en ido u n b r i l l a n -
te é x i t o en el ú l t i m o a ñ o de p i a n o , en la 
Escue la de m ú s i c a de San t i ago . 
U n a á las muchas fe l ic i tac iones l a nues-
t r a c o r d i a l í s i m a . 
F L O R I S K L 
La coronación de « M e Y 
R e l i e i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
L a N a t i v i d a d de San Juan B a u t i s t a . San-
tos O r e n c i o , F e r m í n , C i r í a c o , A g l i b e r t o y 
L o n g i n o , m á r t i r e s , y Santos S i m p l i c i o , Teo-
d u l f o y Juan Teres to , confesores. 
+++ 
vSe gana el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
las Re l ig iosas Salesas (Santa E n g r a c i a ) , y 
habrá so lemne f u n c ó n a l C o r a z ó n de M a r í a , 
á las diez, p red icando el padre E n s e b i o 
G o ñ i , y p o r la ta rde , á las seis y nieelia, 
comple tas , preces y reserva! 
E n las Rel ig iosas Bernardas , po r l a m a -
ñ a n a , á las once, mi sa solemne con S u D i -
v i n a M a j e s t a d man i f i e s to y . s e r m ó n , á ca rgo 
de D . A n g e l R u a u . 
E n l a p a r r o q u i a de San I lde fonso , á las 
diez y m e d i a , m i s a solemne en h o n o r de l 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a . 
E n l a p a r r o q u i a del Sa lvador y San N i c o -
l á s y en las ig les ias de l S a n t í s i m o C r i s t o 
de la S a l u d y Santa M a r í a M a g d a l e n a con-
t i n ú a n las novenas a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , en l a m i s m a fo rma y hora que en los 
d í a s an te r io res . 
E n l a p a r r o q u i a de San G i n é s t e r m i n a l a 
novena a l Sagrado C o r a z ó n . 
E n las Descalzas Reales, m i s a so lemne á 
las d iez de la m a ñ a n a . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a N a t i v i -
dad de San Juan Bau t i s t a , con r i t o doble de 
p r i m e r a clase c o n octava y co lor b lanco . 
Vis i j ta de l a Cpr te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a ele las Mercedes en las mon ja s de D o n 
Juan de A l a r c ó n y G ó n g o r a , San M l l l á n y 
San L u i s ; de l a Paz, en l a c a t e d r a l ; de l a 
Paz y Gozos, en San M a r t í n , ó de M a r í a 
A u x i l i a d o r a en su ig l e s i a , r onda de A t o c h a , 
n ú m . 17. 
Con toda s o l e m n i d a d h a t e r m i n a d o a y e r 
e l n o v e n a r i o a l Sagrado - C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l s e r m ó n es tuvo á cargo del elocuente 
o r ado r y v i r t u o s o rec tor de las Ca la t r avas , 
D . L u i s B é j a r Cole t . 
Como todos los suyos, f ué no tab le , y o í d o 
con ve rdadera a t e n c i ó n p o r e l numeroso 
a u d i t o r i o . 
S u b r i l l a n t e o r a c i ó n f ué u n á n i m e m e n t e 
e log iada . 
E l Sr . B é j a r r e c i b i ó muchas f e l i c i t ac iones , 
á las cuales u n a la nues t ra c o r d i a l í s i m a . 
(Este periódico se publica con censura.) 
A c e l d e i i t c s . F i e s t a s a t l é t i c a s . 
U a n q n e t e . 
Londres 23.—A pesar de l a a g l o m e r a c i ó n 
de gen te ayer en las calles, pa ra presenciar 
e l desfile r eg io , o c u r r i e r o n pocos accidentes, 
pues n o pasan de unas noven ta las perso-
nas que t u v i e r o n que ser as is t idas , b i e n en 
las casas de socorro, b i e n en los hosp i ta les . 
E l m á s g r ave de los accidentes es el de que 
fué v í c t i m a u n c a p i t á n canadiense, q u i e n a l 
caer de l cabal lo se f r a c t u r ó el c r á n e o . 
. E n Sp i thead los t r i p u l a n t e s de la flota a l l í 
concent rada ce lebraron l a coronatión D o y 
con fiesüis a t l é t i c a s in te rnac iona les . 
Por l a noche, e l A l m i r a n t a z g o o f r e c i ó u n 
banquete de m i l cubier tos en h o n o r de los 
m a r i n o s extranjeros.—Fabra. 
J j o s R e y e s » l a C i t y . 
Londres 23.—Los Reyes fueron á l a C i t y 
con g r a n p o m p a , regresando á B u c k i n g h a m 
Palace por l a o r i l l a i z q u i e r d a de l T á m e s i s . 
S a l i ó la c o m i t i v a á las once, m i e n t r a s echa-
ban á v u e l o las campanas de las ig les ias , re-
cor r i endo P i c a d i l l y , P a l l M a l í , S t r a n d , F l ee t 
Street , V i c t o r i a Street , K i n g W i l l i a m St ree t , 
c ruzando el puente de Londre s para a t ra -
vesar e l b a r r i o i n d u s t r i a l de B o r o u g h y v o l -
ve r á Palacio por W e s t m i n s t c r B r i d g e , W i t -
gha l l y el M a l í . 
E n m á s de siete m i l l a s se e x t e n d í a el i m -
ponente cor te jo , en e l que figuraban 60.000 
hombres de los E j é r c i t o s m e t r o p o l i t a n o y 
c o l o n i a l , a l m a n d o de l o r d K i t c h e n e r . L í t e -
l o v e n í a l a r e g i a carroza, t i r a d a p o r ocho 
cabal los y rodeada de l s é q u i t o de S u M a -
jes tad . . 
E n todo el recor r ido se a p i ñ a b a u n a m u -
c h e d u m b r e i nmensa , que no c e s ó de acla-
m a r á los Soberanos con de l i r an t e e n t u -
s iasmo. 
A l g u n o s chaparrones v i n i e r o n , desgracia-
damente , á des luc i r l a fiesta tpie r e s u l t ó m á s 
i m p o n e n t e , s i cabe, que l a de ayer p o r l a 
presencia de las t ropas , que of rec ía a l g e n t í o 
u n resumen de las fuerzas con que cuenta 
l a Corona . , , , , • 1 
E l R e y v e s t í a e l u n i f o r m e de fe ld m a r i s c a l , 
y l l evaba l a R e i n a u n precioso ves t ido b l a n -
co y sombrero a z u l . — f abra . 
CÁMARA DE LOS DIPUTADOS 
Id (ÜÉi 
liiforiMCíones eclesiásticas 
D E J J \ D I Ó C E S I S 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las ocho de la m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a solemne m i s a de co-
m u n i ó n genera l en las ig les ias de San J o s é 
y Capuch inas (p laza del Conde de T o r e n o ) 
para los socios de las Conferencias de San 
V i c e n t e de P a ú l , y á las siete de l a t a rde 
s e r á l a j u n t a genera l en e l s a l ó n de actos, 
calle de l a V e r ó n i c a , 11, á l a que p o d r á n 
a s i s t i r los socios ex t ran je ros que h a y a n ve-
n i d o con m o t i v o de l Congreso E u e a r í s t i c o . 
E n la ig les ia p a r r o q u i a l de C h a m b e r í m a -
ñ a n a 25 se e s t r e n a r á u n a nueva m i s a de l 
i l u s t r e maes t ro V á r e l a S i l v a n í , con m o t i v o 
de » f e s t i v i d a d que ha de celebrarse en 
h o n o r de San L u i s Gonzaga . 
I n t e r p r e t a r á l a nueva obra u n a n u t r i d a y 
b r i l l a n t e orques ta y escogidos coros, que d i -
r i g i r á el au to r . 
— L a R e a l C o n g r e g a c i ó n del g lo r io so pa-
t r i u r c a San J o s é , fundada en 1878 en el de-
r r u i d o Coleg io - ig les ia de M o n t s e r r a t , y h o y 
p r o v i s i o n a l m e n t e establecido en las r e l i g i o -
sas T r i n i t a r i a s , c e l e b r a r á el d í a 25 una so-
l e m n e f u n c i ó n , con s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
el r e l i g i o s o d o m i n i c o padre Obeso. 
H a y concedidas muchas i n d u l g e n c i a s . 
G R A N M U N D O 
DE SOCIEDAD 
En la iglesia de Santa Clotilde, de Pa-
rís, se celebrará en el mes de Julio el ma-
trimonio del hijo mayor de los condes de 
la Viñaza, con la hija de |o6 JftarflU?ses 
de Laborde. 
P a r í s 2 3 — A l abr i r se esta t a rde l a s e s i ó n 
en l a C á m a r a de D i p i r t a d o s , M . A n d r é Hesse 
i n t e r p e l ó a l m i n i s t r o de la G u e r r a sobre su 
c r i t e r i o respecto a l a l t o m a n d o d e l E j é r c i t o 
en t i e m p o de gue r ra . , , , 
C e n s u r ó a l general G o l r a n d p o r haber de-
c la rado estos d í a s en e l Senado, con m o t i v o 
de d i scu t i r se el presupues to de su depar ta -
m e n t o , que no h a b í a g e n e r a l í s i m o ^ y que 
en caso de g u e r r a se e n c a r g a r í a e l G o b i e r n o 
de la d i r e c c i ó n sup rema de las operaciones. 
—Es preciso—di' jo a l t e r m i n a r — q u e h a y a 
u n g e n e r a l í s i m o , pues en t i e m p o de gue r r a 
l o ú m e o que deben hacer los p o l í t i c o s es 
ca l la r . , , • 
H a b l ó l u e g o para a lusiones el a l m i r a n t e 
B i e n a i m é , man i f e s t ando ser necesario p re -
pa ra r con m u c h a a n t i c i p a c i ó n á u n jefe su-
p r e m o para que se ponga en condic iones 
de noder o r g a n i z a r l a v i c t o r i a . 
E l genera l Pcdo/.a, que á c o n t i n u a c i ó n 
h i z o uso de l a pa l ab ra , e x p l i c ó que, de ocu-
r r i r u n a g u e r r a con l a T r í p l i c e , h a l l a r í a s e 
d i v i d i d o e l E j é r c i t o f r a n c é s en va r io s g r u -
pos, de cuya d i r e c c i ó n genera l fuera i m p o -
s ible l a a sumie ra u n h o m b r e s o l o ; s iendo, 
p o r l o t a n t o , ind i spensab le : p r i m e r o , que 
los generales en jefe epieden designados y a 
en t i e m p o de paz, y segundo, cpie para que 
resu l te ú t i l de ve rdad u n g e n e r a l í s i m o , 
sepa é s t e de legar su a u t o r i d a d . 
C o n t e s t ó e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , d i -
c iendo que se d i ó á sus pa labras u n alcan-
ce que no t e n í a n , p o r cuan to expresaban 
t a n s ó l o u n a o p i n i ó n personal que estaba 
de c o n f o r m i d a d , a d e m á s , con e l sen t i r de l 
a n t e r i o r m i n i s t r o M . Be r t eaux . 
T e r m i n ó d i c i e n d o : 
— N o ha s u f r i d o n i n g ú n cambio l a orga-
n i z a c i ó n de l E j é r c i t o n i l a del a l t o m a n d o 
de l m i s m o , respondiendo ambos á l a s nece-
sidades del p a í s . Nada m á s t e n g o que de-
c i r . 
P r e s e n t ó entonces M . C a m i l l e P i ca rd u n a 
m o c i ó n , d i c i endo que la C á m a r a aprobaba 
las declaraciones del Gob ie rno y acordaba 
pasar á l a O r d e n del d í a . 
Por su pa r t e , p r e s e n t ó o t r a M . A n d r é 
Hesse, dec larando que la C á m a r a acordaba 
p u r a y s i m p i e m e n t e pasar á l a Orden de l 
d í a . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia , M . Pe r r i e r , m a n i -
f e s t ó , en n o m b r e del G o b i e r n o , que é s t e re-
chazaba l a m o c i ó n de M . Hesse, aceptan-
do , en cambio , l a de M . P i c a r d . 
A c t o seguido se puso á v o t a c i ó n la p r i -
m e r a , ó sea l a de M . Hesse, quedando apro-
bada p o r 248 votos con t ra 224. 
L a v o t a c i ó n se ve r i f i có en m e d i o de g r a n -
d í s i m a a g i t a c i ó n , v i é n d o s e á var ios m i n i s -
t ros , especialmente á los Sres. D e l c a s s é y 
P e r r i e r , d i s c u t i r acaloradamente con los d i -
pu tados de l a i z q u i e r d a . 
A l p r o c l a m a r el resu l tado el pres idente 
de la C á m a r a , o y é r o n s e grandes exc lamac io -
nes, o r i g i n á n d o s e u n e s c á n d a l o que d u r ó 
unos diez m i n u t o s , v i é n d o s e o b l i g a d o m o n -
s i cu r B r i s s o u á cubr i r se y l e v a n t a r la se-
sióif. 
Los m i n i s t r o s , d e s p u é s de p roc lamarse el 
resu l tado de la v o t a c i ó n , pe rmanec ie ron en 
el banco de l G o b i e r n o d ispues tos , a l pare-
cer, á no t o m a r l a en cuenta y t a n s ó l o á da r 
n o t i c i a de l o o c u r r i d o á M . M o n i s , pero a l 
sa l i r d e l s a l ó n u n a vez levan tada la s e s i ó n , 
fue ron á r eun i r se en e l despacho de la Pre-
s idenc ia , desde donde c o m u n i c a r o n con e l 
jefe d e l G o b i e r n o , acordando darse po r d i -
m i t i d o s todos , s i b i en esperando el regreso 
de M . Fal l ie res á P a r í s para en t regar le of i -
c i a l m e n t e l a d i m i s i ó n co lec t iva . 
E l fracaso del Gobierno. 
Parí i . í i ^ r í l resultadfi de l a vfitacióu de 
esta ta rde en l a C á m a r a de D i p u t a d o s p ro -
d u j o honda enun ión en los pasi l los (le la 
m i s m a . M u c h o s eran los que a t r i b u í a n e l 
fracaso del Gob ie rno , m á s que á la ^ e s t i ó p 
de l a l to m a n d o m i l i t a r , á la de la re forma 
e lec to ra l , p o r cuan to la v o t a c i ó n acaecida 
aye r sobre este ú l t i m o asunto o r i g i n ó g r a n -
d í s i u u . s r e sen t imien tos ent re los adversar ios 
de l a l l a m a d a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
C o m e n t a r i o s . 
París 23.—En los pas i l los de l a C á m a r a 
se es t ima que la c u e s t i ó n de la re fonna elec-
t o r a l c o m p l i c a r á s i n g u l a r m e n t e l a s o l u c i ó n 
de l a c r i s i s . 
—Es ta noche, a l d i scu t i r se l a c u e s t i ó n de 
la c r i s i s en los pas i l los de la C á m a r a , se 
hab laba de los Sres. C a i l l a u x , B r i a n d , D e l -
c a s s é ó Clemenceau para suceder en l a Pre-
s idenc ia á M . M o n i s . — F a b r a . 
I S T I C I I I S 
h a n 
y 
Por l a j e f a t u r a super io r de P o l i c í a 1 
s ido au tor izados los res taurau t s , c a f é s 
c h o c o l a t e r í a s pa ra cer rar los es t ab lec imien 
tos á las dos y med ia de l a m a d r u g a d a , en 
vez de l a u n a y med ia . 
Y a se c i r c u l a r o n á . l a s C o m i s a r í a s de los 
d i s t r i t o s las ó r d e n e s cor respondientes 
sobre esta c u e s t i ó n . 
E l d i r ec to r genera l ha d i spues to que to-
das las empresas concesionarias de redes 
t e l f ó n i c a s reserven las plazas de s e ñ o r i t a s 
te lefonis tas que les sea necesario emplea r 
y las vacantes que o c u r r a n á las a u x i l i a r e s 
femeninas aprobadas en T e l é g r a f o s que l o 
s o l i c i t e n y p o r e l o rden de preferencia que 
figuran en el e s c a l a f ó n . 
H a n s ido puestos en l i b e r t a d los ú l t i m o s 
obreros detenidos á consecuencia de los su-
cesos ocur r idos en la Puer ta de l So l con m o -
t i v o de l a hue lga de a l b a ñ i l e s . 
E q u i p o s nov ias . Canas t i l l a s r e c i é n nac i -
dos. Preciosidades en blusas para s e ñ o r a s . V i -
s i t a d C a m i s e r í a de l Ca l l ao . 25, Preciados, 25. 
H a fa l lec ido el ex senador de l Re ino d o n 
E c e q u i e l D i e z de Revenga , padre d e l d i -
p u t a d o de l m i s m o ape l l i do . 
Descanse en paz. 
O H h R A R T Í S T I C A 
V a r i o s entusiastas de l Congreso E u e a r í s -
t i c o h a n confeccionado y puesto á l a ven ta 
u n a m a g n í f i c a O r l a , edi tada en l i t o g r a f í a , á 
t res t i n t a s y con todo l u j o , que cont iene los 
re t ra tos del S u m o P o n t í f i c e , personal idades 
de g r a n re l ieve de las Comis iones del re fe r i -
do Congreso y Prelados e s p a ñ o l e s . 
Puede a d q u i r i r s e u n e j e m p l a r p o r Una pe-
seta en M a d r i d y 1,25 en p r o v i n c i a s ( l i b r e de 
gas tos ) , p r e v i o e n v í o de su i m p o r t e á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
8AIZ DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y en mtWftOi 
casos la 
N E U R A S T E N I A 
acompañada de pérdida de m e 
moría, apatía, demacración, nis-
terismo, inapetencia. 
E L MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dlnamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu-
trición de los sistemas muscular, 
<5seo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el 
R A Q U I T I S M O , 
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de éste con hipofosfitos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al es tómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá-
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. • • 11 ^ 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Be remito folleto á quien lo pida. 
- - r i r r n r — i 11 
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C E R C A D O D E C A R N E S 
D i a 3 3 de J u n i o . 
Facas.—Precio, de 1,67 á 1,81 p tas . k i l o g . 
Carneros.—De r,3o á 145. 
Corderos.—De 1,30 á 1,45. 
Ovejas.—De 1,30 á 1,45. 
E N P A L A C I O 
E L C O N S E J O D E A Y E R 
A las once se c e l e b r ó en Palacio el a n u n -
ciado Consejo de m i n i s t r o s , ba jo la p res i -
dencia de vS. M . el R e y . 
E l Sr . Canalejas fué breve en e l d i s -
curso que p r o n u n c i ó , dando cuenta a l M p -
narca de los hechos m á s sal ientes en la po-
l í t i c a i n t e r i o r y en l a e x t r a n j e r a . 
E l Sr . Canalejas a n u n c i ó á S. M . que 
p o r la ta rde , antes de l a s e s i ó n , i r í a l a Mesa 
d e l Congreso á Pa lac io á sanc ionar a l g u n a s 
leyes. 
A y e r ha finnado el R e y e l decreto de 
s u s p e n s i ó n de sesiones de Cortes . 
E n é l n o se d e t e r m i n a l a fecha e n que 
h a b r á n de reanudarse . 
Desviaciones del espinazo, coxalgias, pa*-
rálisis infantil de las piernas, dcsviacioneji 
de las rodillas, corvaduras de la tibia, p i a 
equimis, varus y valgus, tarsalgia de los 
adolescentes ó pie plano doloroso, abulta 
miento del vientre, descenso de ta woír .^f 
etc. 
T r a t a m i e n t o de estas afecciones, l l amada! 
o r t o p é d i c a s , p o r el s is tema m e c á n i c o (jspo 
c i a l de l o r t o p é d i c o - h e r n i ó l o g o de M a d r i d 
DON JERONIMO PARRÉ GAMELL 
Con la a p l i c a c i ó n de su apara to q u e d a r 
dominadas todas las he rn ias , po r a n í i g u a í 
y v o l u m i n o s a s que sean. Es d i s t i n t o de cuan* 
tos ot ros se conocen hasta el d í a (con patent 
te de i n v e n c i ó n n ú m . 27.791) y proclamadn 
como e l ú n i c o c i e n t í f i c o por todas las e m ¿ 
uencias m é d i c a s . 
N o a d m i t e e l encargo de apara to a lgun< 
s i n l a p r e s e n t a c i ó n personal de l paciente . 
H o r a s ; de 11 á 1 y de 4 á 6. G A B I N E T E 
O R T O P E D I C O , calle Carrera de San Jerá 
nimo. núm, 37, pml. Madrid. 
coRSETum i i i í i i i m 
DE ENRIQUETA CORT 
Ofrece á su d i s t i u g u i d a c l i en te la l a n u 4 
v a i n s t a l a c i ó n de su es tab lec imien to d f 
C O R S E S de l u j o y F A J A S especiales, ad 
m i t i e n d o toda clase de encargos sobre m a 
d i d a para a l i v i a r padec imien tos del v i e t t 
t r e y c o r r e g i r los cuerpos defectuosos. 
H a y u n a s e c c i ó n especial e c o n ó m i c a d« 
c o r s é s y fajas. 
P l a z a d e M a t u t e , 9, p r a l . ; a n t e s n ú m . 11, 
Q A T C * A "Tíl O Carmen. 28, vendo cc.nc 
O ^ J ^ V X w f X J L / V / . nnrlie. Domo;;! r.a;<'.n : fío 
lojcs de oro do loy do ECU.* HO ptas.;"dc cab.*, Go ptue. 
D O S C A B A L L E R O S , R i N E N 
E n u n o de los t r a n v í a s que hacen e l ser-
v i c i o de l a Puer ta de l Sol á L c g a n é s , ocu-
r r i ó anoche u n al tercado en t re dos cabal le-
ros , u n o de ellos o f ic ia l de l E j é r c i t o . 
D e las palabras pasaron á los hechos , 
p r o p i n á n d o s e a lgunos golpes , l o g r a n d o se-
pa ra r á los combat ien tes los d e m á s v i a j e ros . 
E l Juzgado m i l i t a r en t iende en el a sun to . 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G R E G O R I A N O S 
L a 
i m i m m m m m 
G a f é - R e s t a u r a n t L a b r a ñ a 
2 3 , A L C A L Á , 2 3 
S e r v i c i o especial de a lmuerzos y c o m i d a * 
á nueve pesetas. 
Almuerzo.—Entremeses, p l a t o de h u e v o * 
p l a t o de pescado, p l a to de en t r ada , p l a t o di 
asado, p a s t e l e r í a , quesos y f ru tas . 
Co7nida.—Entremeses, p l a t o de sopa, pin» 
to de pescado, p l a t o de ent rada , p l a t o de le* 
g u m b r e s y p la to de asado, du lce , he lado $ 
postres. 
Pan y v i n o , todo i n c l u i d o . 
B i c a r b o n a t o de s o s a 
químicamente puro de Torres fñmoz 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
E 3 c3Le S T u x ^ l o d o X 3 2 . 1 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior 4 por 100 conUdo 8S,35| 
t » Fin corri«nt« ^. 
> > Fia próximo ><5,60| 
AmortitabU 4 por 100 93.50, 
» S por 100 101,651 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 1 000,00¡ 
Banco de España < i(9,00> 
Banco Uipotecario jOOO.Sft, 






V e n d e n las novedades en p a ñ o s para cabai 
l l e ros , camisas , guantes y corbatas . 
G é n e r o s de p u n t o y novedades para SCUOÑ 
ras. 
C o m p r a n d o en esta casa se economiza UH 
40 po r 100. 
Banco Español de Crédito 
Banco Español del Río do la Plata. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Americano 
Compañía Arrendataria de Tabacot. 
ExplosÍTos 
Aeucareraa Preforontei 
> Ordinaria! .......H 
» Obligaciones 
Norte» 
Franco»: Parle, t ista 
Libras: Londres. >ista 





















Libra» • 1 «7,41 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 





Banco Español del Rio de I» Plata.. 
Banco Central do México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 










































L a m e d a l l a e s c a p u l a r i o 
en oro y p l a t a de ley con t ras tada , a u t o n / . a « 
da por S. S. P í o X , se vende en la J O Y E R I ^ Í 
vSAINZ, Pe l ig ros , ¡ S , que h a i i i t r o d u c i d o la 
novedad en E s p a ñ a . 

























































1 (Se i r i c iQ de Vida Financiera.), 
E S P E C T A C U L O S P A R A HOY 
APOLO.—A ln<i Hieto.—Tentaruja y Compañía i 
El chico del cíifdíu (doble)—A las nueve.—Una lio; 
ra fatnl.—A las diez y cuarto.—Por peteneras.—i* 
las once y media.—L» Bncrte de Isabclita. 
COMICO.—A las diez y cuarto (doble), Gcnto n i » 
nuda (dos actos). 
PARISH.—A las nuevo y media de la noche . -FK-
traordinurio función cárnica humorístioa 4 benotida 
do los popularos clowns Morris y Vincont.—Estronq 
de nuevos pasatiempos cómico*! y variado programa 
por toda Jo eooapañía de circo que dirige Wi l l i am 
Parish. 
RECREO SALAMANCA (Ideal Po l í s t i Io ) . -Ska -
jmg oubiorto. —Cinematógrafo.—Abierto todop ím 
los dían de diez á una y de tres k ocho, y los lucos 
y viernof: do nuevo 6. una de la noche.—Martos, 
moda.—Mit'rcoles y sábados, carreros de cintae, 
RECREO DE LA CASTELLANA (laidmcB de !« 
infancia.) Ayal.i, J) (entro Serrano y pauco do la 
Castclhiun.— Rollcr-.sknting.— Amcrican-biopmpb. — 
Conciertos. — Paseo circular. - Carrousoll S a M . - f 
Atracciones y bar.-Tarde, de cinco h ocho.—Nodjq 
h las nuevo y inedia.—Los viernes, moda. 
RECREO CHAMBERI (Fuonoarral, M O . j - T o 
das las uochos, desdo lae ocho.—Cinematógrafo ai 
aire libre.—Preciosas ijelículaa.—Escogido repci-lona 
musical por profesores do la banda de luecnieros y 
otras atraccionos. 
EXPOSICION DE PERROS Y GATOS- StMÚrt 
de la ¡naflana, de ocho y inedia á doce.—Bntnnfo, 
una peseta. -Se soiteaiA. un regalo entro los visitan^ 
tos.—Sonión de la tanle, do cuatro y media uo ado< 
laute. -Entrada, una peseta.—Se sortoaii otro r«« 
galo «utíe los visitantes. 
N O V I C I A O O . - A las scie.—El ba t«o . -A laa siete 
y cuarto.—Corazón gigaiUo.—A las nuevo—Espaí i» 
libre.—A las diez y cuarto.--Orden del Iley.—A lo^ 
onco y media.—Corazón gigante. 
— • — — i _ .1 —11 < 
IMPREH TA Y iSTEREttTIPIA 
37, SAN MARCOS, 37 
Sábado 24 de Junio fÍMi. E L D E I B A T E Año II.-Nóm. 264. 
I^aiatorlal cao 3priiaao3fJ5i - y o:̂ iert£4lo:E"ia, r>Etx»Ei ln̂ iaa O I Ó O T C X - Í O E I . . Xĵ 2xix3c«,xrsfe,ss do fxlEtrjaoDdto I33LOÍ¿llioo do toda.» l a s xxa.a3̂ oas. Iciorsa oo^x-loî to^ 
iMsix-oía- O O I C M Ü ^ U lV2:\Altit:Tî cl do ax-tlo^los ^a^a robalo- ^iXll las iDarci asruia looxxdita. P E Z 3 24, ESÜÜONA Á LA GALLE DEL WARaUÉS DE SAWTA AWA.JWQ gQmVOCAfiŜ  
44̂  
METALURGICA MADRILEÑA 
I M A G E N E S , C R U C I F I J O S , S E R V I C I O D E M E S A E N " P L A T A W A D R I D " , A P A R A T O S 
D E L U Z E L E C T R I C A Y L A M P A R A S ' T A P I A L O ' 4 
C B J E T O S P A R A E L C U L T O D I V S N O E N B R O N C E O R O Y M E T A L 
B L A N C O P L A T E A D O . P R E C I O D E F A B R I C A . P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A . 
AMORES Y GUINEA. BARQUILLO, 28. TELF.0 3.498 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O t ^ T I Z H ñ f ^ ñ U S 
ATOCHA, 55 (al Jado de la iglesia). 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Elaboración oapooial.—Perfeocidn 7 ecouomín. 
LHB velas que elabora esta eisu son de tan nota-
ble rebultado, que lucon dosda el principio al 
Unai eos ia misma igualdad. 
Eápeeialidad en veiasrizadaa y decera, de flores. 
PKKMION O H T K N I U O S V O H E S T A UASA. 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
D E HUONCE. Expos ic ión Internacional de Far«8 
(1905), M E D A L L A DK ORO. Expos ic ión do Indus-
trias Madrileñas (1ÜÜ7), M E D A L L A DE P L A T A . 
NOTA.—Incienso l igrima, primera, á 2,50pt3. kilo. 
Venia de lamparillas alpor mayor y menor. 
E f í U f l T Ó H , 
Atri les 
B ñ K ^ I Z ñ D O V P L i A T E ñ D O 
Cetros Hisopos Navetas 
Calderi l las Cir ia les Hostiarios Sacras 
Candeieros Cruces Incensarios V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V inajeras 
d« plata ó de aluaiinio con baño de or» fino, arañas 
F A B R I C A D O 
s t E r c i e n s e s 
DE S A M ISIDRO m V E N T A A M O S . 
U * marca: Chocolate da l a Trapa 
m rea: Chooolate de ínrailia 




r a a í l H . - v * . 
M Ití y U 




F I M O S 
'• x> J a 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n e a ! 
M a r c a r e g i s t r a d a 6 6 T r e s M í o s 6 4 ' 
P r e m i a d o s c o n M e d a l l a s d e O r o e n l a s E x p o s i c i o n e s d e S a n t i a g o , 1 9 0 9 ' , 
V a l e n c i a , 1 9 1 0 y B u e n o s A i r e s , 1 9 1 1 . 
1,2«, l.oO, 1,75, 2 y 
1,50, 1,7o, 2 y 2,60 
1 y 1,25 
2,50 
Cajitas de merionda, Sposetia con 64 racionoa. Doaouonlo desde 50 piquoto?.. Portea abmidos dosde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrio i o n c í ñ e l a , ein e ü a y á la vaini l la . No se oargi nunca el embalaje. Se hacen tareas do 
encargo desdo úü p iquaios. Al detall; Principales ultramarinos. 
C á l i c e s y copones, copa 
de cristal. 
L A M B E R T O í l O O n i G U E Z • A t o c h a , 4 5 y 4 7 , M A D R I O 
Discos de CANTO G R E G O R I A N O S 
maravi l losamente impresionados po r los Reveren-I 
dos Padres Carmel i tas Descalzos, de Burgos; a iocu-
c i ó n ü n a l co i ig ra tu la to r ia del Bmmo. Sr. Cardenal 
A g u i r r e , Pr imado de E s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa, ú n i c a au-
tor izada para la venta , á 100 ptas. 
Apara tos ingleses marca S I N F O -
N I A , de func ionamiento inmejora -
ble y g r a 4 i sonor idad , desde 75 p í a s . ̂ 4 
Enorme repertorio sn discos da todas ciases 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s á 
Casa recomendad i por ser laque vendo más barato 
géneros do punto, ropa bhnca para eeí iora,caballero y 
niños , estameñas, lanas, mantos, velos, percales, céílros, 
piqués, gros blr.noos, colohas, colchones, aábanus, almo-
hadones, toallas, paños y delantales de cocina. Visillos, 
tapetes, pañue los , manteioríaa y coul'eecionod p ira seño-
ra. Espeeialidid on géneros p a n lutos. So reciben toda 
clase de encargos y se sirvo ¿ domicilio. 
SANTIAGO aUiZ . -Hor t a l eza , 54 y 5S.—Precio fijo. 
ACREDITADOS TALLERES dsl escultor 
" V i o s i s r T s T E Í S T A . 
I m á g e n e s , Altares y toda ciase de ca rp in t e r í a religiosa. 
A c t i v i d a d d e m o s í r a d a en los n iú l t ip ies enc i r^os , debido 
ai numeroso é instruido p e r s « n a i . — N o se construyen tra-
bajos de 3." ciase ni se admiten conlratou ü plazos. 
Pan la MwjMtafa; íitenlo Icaa. esíiillir, GMMÍI 
PARA LOS CONGRESISTAS 
Los mejores muebles y camas se 
venden y alquilan en el 
M S B T A C T B M O D S H B T O 
¿ r E S T J S I V I o ^ I E I S T o 
HISTORIA DE MUCHOS PEPES 
N O V E L A O R I G I N A L D K 
D O N F R A N C I S C O P A V A R S O V I L L O S L A D A 
De vonta en todas lai libra fas católicas de E«paña á 8 pe-
setas Los podidos al por tuVyor, á la l ibrería religiosa de 
IEnrique Hernández, Paz , o, MAHKSO. 
Desengaño , 6 . - T e l é f o n o 1.462Í 
De Ven ta en M a d r i d : L a Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Aivarez, Barquill©, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, lo.—Santiago Mer ino , Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6 . — M a t í a s Sanz, Pez, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
Doe^racias Salas, San Bernardo, 6C.—Antonio Rniz, Preciados, (34.—Narciso Morem» , Val» 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
GRAN FÁBRICA DE SOMBREROS Y GORRAS 
D E JOSÉ MARÍA SANTOS 
I P L - A - Z - A . nurLATS-oiR, i t f - x j n u c s . i s i r i e 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
Especialidad en sombreros para stñorss sacerdetes desde 15 pesetas sn adrante. 
EJL I I U R O I J , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los prlncipale* médicos de 
la Corte y provincias. 
F r a s c o p a r a 5 0 í í g r a m o s de t a b a -
co, 8Jí¥A pese ta . i » o r c o r r e o , 1,50. 
y 3 O T O R I A , S 
r 
| DIARIO DE LA MAÑANA, CATOLICO E INDEPENDIENTE 
| | Redacción y Administración: Valverdc, 2. Tef. 2.110. A p a r a d o Correos 466 ^ 
p a r a c o n s e r v a r v i a n d a s 
I m u y ú t i l e s e n r e s í a u -
| r a n t s , c a f é s y c a s a s p a r -
| t i c u l a r e s , d e s d e 43 ps-
«Q^as h a s t a 800.— 
.lliesasálios do c o c i n a 
i r r o m p i b l e s , e s p u c i á l e s " 
d e e s t a c a s a . Baterías 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
é i i i ü d s : E m i l i o Coiomlna. i m m , \ l 
Grabador de moda 
J U L I O UCHA 
Rótulos esmaltados. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas monil icaa. 
E l mejor y más barato. 
38-Montera-38 
A Ñ O 6 MESES 5 í t óESSS M E 5 » 
D H V H f l T i l S DH 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstaneias que so reúnen faTorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
gr^n cundo e.í su cliente. Ahora, todas las secciones d é l a 
SSxpoaición presentan nuevos motivos para juatiñoadas ala-
banzas. PRELJO F I J O . 
Único establecimiento de i o n o „ : + N E Q K 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n n o s , O ü . 
Teléfono 
1 .842 . 
¡ m m k m m m m 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
E n g u s t o a r t í s t i c o , fina p e d r e r í a y m o -
d e r a d o s p r e c i o s s e d i s t i n g u e e s t a r e c o -
m e n d a b l e j o y e r í a . 
y T h e i * r e a a i * s B í p a r a 
c o n s e r v a r h a b i d a s 3 0 
h o r a s á l a t e m p e r a t u r a 
q u e s e p o n g a , d e s d e 5 
p t s . 7 5 c ó n t s . — F i l t r o s 
h i g i é n i c o s p a r a a g u a , 
d e s d e 2 p t s . 9 0 c é n t i -
mos.—Cafeteras d e 
t o d o s s i s t e m a s . 
Precios fijos ba-
ratos. 
?fiARI?¡. i Z , P L A Z A H £ -
R R A B O H E 1 ? , 12, e s q u i n a l 
á S a n F e i i p 3 N e r í . 
sn necesita con 100.000 poetas para ampl iac ión de negocio 
Berio y spguro. Informo^ sobre el mismo á satisfacción. Dir i -
£ i r so á 0. tías. Játiva, 15, primero, Valencia. 
I M , m m y m m 
Elad io Snnz {León, S y 6.) 
Juegos da lavabos com-
plolos, 7,ÍJ0; cristiilerías, 25; 
piezas, i,7ó. Su-tido espe-
cial par.: conventos, fondas 
y cisna do vi ijeros y t/bje-
tos p.ira rea;»ios. Todo á 
precios de fábrica, 





T «m cabal laros de gusto para 
Uves;ir, quedarán s tisfochos 
^ÍTí l lovando un corte trajo y trein-
yáíS'.ta poaetas á los talleres de 




\én p o s t a l . . . . . 
coropreíiasdas . . 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
En la segunda plana: línea . . . 
E n la tercera plana: ídem . . . 
En la cuarta plana: ídem. . . . . 
" " " plana entera. 
A N T I G U A 
AGENCSA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de ja publicidad 
de anuncios en todos los pe 
^ ^ ¡ r i ó d i c o s de Madrid y provin-
(Ssjpjcias, on condiciones oconómi-
gSiÁoia á favor do los anunciantes. 





" cuarto ídem . 
" octavo ídem 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s d e i m p u e s t o . 
j ¡ S o ñ o i * e s 
A n u n c i a n í o s í í 
PEDID TARIFAS GRATIS Bí» 
hk AOKNCIA DE 
JSSÉ m m 
FlazaIiliilii,M° Mu. 
yencontraré i s descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
nnuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod > clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para Jos anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a vmsa inris eeontf» 
m i c a de itliiUrlU. 
PARA MOTORES DE GRAK yELOCIOAti 
A C E I T E # 
J Ú P I T E 
Ir ia f t eráb le á t o d a s í í a í É i i 
O J L Z B - A - X J X J I E I I R O S 
S E A B m i T U N G É N ü l - i O S 
Hechura y for ro de TRAJE AMERICANA á 20 ,25 y 30 pesetas. 
Oe GABÁN á 30, 35 y 40 peaslas. 
V E N T A D E C O R T E S DE T R A J E S (3 metros) en Ghteroa del 
f ' u i t , desdo 10 peseta»; en P a i i e r i á Francesa, desde 15 pesetsg, 
en Géne ros ingleses, desde 20 pesetas; clnses extra auperiurey. 
desde 2» pesetas. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Gasa Cabiedes-fi, Faencarral, 6 
T i a n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l a D e s a n g a ñ o . 
NOTA. Reaji>:ación do Confecciones para NIÍTOS JÓVE-
NES y C A B A L L E R O S A praalaa muy barntos y fijoN. 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
OBRAS DE UTILIDAD PARA LOS S R E S . CONGRESISTAS 
Ul S a n t í s i m o Sacramento, po r el Rv. P . F . Gu i l l e rmo Faber, 
Cuarta ed ic ián . Un tomo en 8.° mayor, i pesetas en rúatioa 
jr 5 encuadernado en pasta lina española. Obra admirab e, en 
la que su autor explica de modo m^gistr )1, á la voz que cíaro 
y sencillo, el dogma de la T r a n s u s t u n o i a c i ó n . 
jArmenfaa de l a Kncnr ls t ía , por el l i v . P. Ventura de I i ' « Vea. 
Tercera edic ión. Un tomo en 4 0, 8 pesetas en rústica y 0,¿0 
loncuadernado en pasta española. 
1¡EI devoto dal Sautlnimo H a v r . i m e t i t t t , por el Jiv. P . L u i s L a m í , 
Un tomo encuado; nodo on piel, 2 peaeta?. 
Est ia obras se venden en lodas las l ibrerías religiosag, y en 
la de ios oditoros l i j o s «le i .rocadio i é p p t , ¿ugrfuuá P i n » 
.da, lo , Madrid, donde encontrarán también los se ior ís o m-
\ ' g esiaias Jas o b n s completas de los PP, Éairar y Ve:it-.ira «:« 
j itáiiiic-a, Sermones de Kov.rc<aiou«>t ifÍMml«jÉj tsimméti, 
¡jllavltrnai» y otros, y la impomnt í s i rna obra ai is lonrs C y a n -
mollea, por el C'ardunnl de Ja l.tK erua . 
iSe e n v í a n c u i á l c g o s g r a t i s á q u i e n B o s s c l i c i l * . 
F o l l e t í n de H L D E B A T E ( 2 3 ) 
T i g r a n a t e 
KEIATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el ?• J* J* Fkm 
i tu consideración el pensar cóíno estare-
mos nosotros, que permanecemos firmes 
en el scrvkio de Dios y posponemos todo 
otro bien al de la esperanza en la otra 
vida.—A nuestro señor padre se le angus-
tia el corazón y le falta la vida; yo me 
esfuerzo en confortarlo y darle ánimo, 
pues confío en tu hnenn voluntad que no-
continuarás causándole tal aflicción. Por 
lo que toca á nuestra señora madre, si 
coligiere algo de tu actual situación (que 
hasta ahora con varias industrias se la 
hemos podido ocultar), ten por seguro 
que experimentaría una angustia tal. que 
no volvería á encontrar paz jamás. Ya 
comprendes que, como mujer, tiene me-
nos vigor, su corazón, y además, á causa 
de su grandísima piedad, un dolor de es-
ta índole no tendría en ella medida. Por 
lo cual, si verdadevamente te interesas 
por t i y por nosotros, toma mejor congo-
jo y más segur^ con lo que poseemos 
detoe bastar flar'^ una honrada vida, si 
no se tiene demas iada cedicia n i excesivo 
a f á n de h o n c ú e s . ÍJáta es la mejor o c a s i ó n 
que puedes escoger para rect i f icar tn con 
duela y cambiar de v ida. Sígüe mi conse-
jo y ñ o lo desaproveches.—Mas si te obs-
tinas en tu resolución y desprecias nues-
tras razones por satisfacer tu pasión, haz 
cuenta que de ahora en adelante yo 
me lavo las manos; pero, mientras tanto, 
te predico y te aseguro que de estas dos 
cosas una no puede fallar: ó permaneces 
sincero cristiano, y esto te pondrá bajo, 
bajo, y en condición sobrado indigna de 
tí y de tus esperanzas, ó llegarán á do-
dominarte, y esto no será de otro modo 
sino con pérdida de los intereses supre-
mos, y andarás tú por lo menos tiznado 
de! humo, ya que no chamuscado por las 
llamas ( i ) . » 
—¿Qué piensas contestar?—pnginuó 
Tigranate, no sin antes haber estado un 
poco pensativo. 
¡ Qué quieres que conteste: que estén 
tranquilos, pues en la primera ocasión 
propicia presentaré mi dimisión y me 
marcharé ! Y aun sin esperar la ocasión, 
si mi fe estuviera comprometida, daré á 
todo de lado y dejaré á Augusto, medici-
na y todo. 
—Tanto mejor. Pero yo á mi ver. te 
preóico y te aseguro lo contrario qhe tu 
hermano Gregorio. Juliano no es hombre 
capaz de lastimar á un amigo y fiel ser-
vidor. Se le critica grandemente por ha-
ber acomodado en buenos puestos á susi 
antiguos confidentes, porque son todos I 
( i ) Vea quien quiera el original de esta! 
carta en el tomo IÍJ de las Obras d d Santo, i 
II vinos copiado hasta las frases Señor pa-
dre, señara vwdrc, que patentizan el respe-
to de un Santo hablando á sn hermano saii-| 
to. Los santos no admitieron jamás la de- ' 
mocracia en la fainilia ; sino qne, eonser-1 
vando.la monarquía.,, qne en la familia es 
indu/iaideinente de- dercelJO. natural positi- j 
v o y divino, estaban mucho-me j«r padres, é 
hijos. Y si los consejos de San Ciregofio Na-
cianeeno á San Cesáreo p o d r í a n servir, no 
su inpri.. do precepto, pero sí de consejo á 
qmenes sht Hectsma se tigan con Gobicr-
n o ^ e c t a r i o s . v é a n l o por s A i i s m o s los leí-
helenistas, y eso son exageraciones. Qué, 
¿no lo está también Escévolo, que es 
cristiano como el que más? ¿No estás tú? 
¿No lo estoy yo? ¿Y no están otros en los 
primeros puestos de la milicia, Valenti-
niano, por ejemplo, y el.mismo Joviano? 
Si yo te dijeta... ¿me creerías?... hasta 
nuestro Basilio, y hasta... (pero quede 
esto entre los dos) tu hermano Gregoriof 
tuvieron invitaciones de Augusto, y. . . 
¿qué le respondieron? Insolencias; créelo, 
esto me desagrada en el alma... 
—¿Juliano invitó á la Corte á Gregorio 
y á Basilio? 
—Sí tal, y entre los confidentes fué 
cenricntadísimo; los despachos los v i yo. 
—No sabía de ello ni una palabra. 
—No es cosa de ayer, sino de los prime-
ros días que pasamos aquí, en Constanti-
nopla. cuando se escribió á medio mundo 
de literatos y filósofos. 
—Me alegro de saberlo, y á ello aludiré 
en la respuesta á mi hermano. 
—Pero hazlo con discreción. 
Entre éstas y semcjanles confidencias, 
ambos amigos creían haberse dado recí-
procamente importantísimas admonicio-
nes. Cesáreo, especialmente, que sentía 
compasión de la juventud de Tigranate 
(era algunos años mayor que é l ) , confia-
ba en que las graves y terribles palabras 
de la carta de Gregorio bastarían á po-
nerlo en guardia contra las seducciones 
de Juliano. 
Eu esto sintieron ruido en la contigua 
eslaiicia, y comprendiendo, que el Empe-
rador regresaba de la visita, salieron á su 
encuentro. 
Juliano entraba en Palacio rodeado de 
los grandes de la Corte, de sus amigos > 
de numerosos oficiales del EjcrciU>„ con 
tal aspecto de triunfador, que parecía, no 
que regtesaba de una revista, sino de una 
batalla campal. 
—Bien está, 
'rriendo con el senador Elpidio ( i ) ; — l o j dad—respondió el pagano;—no sé cómo 
habéis hecho castigar; b i e n está. No lo i aquel par de mentecatos tienen todavía 
he condenado yo; que conste. Por el con 
trario. le había ofrecido no volverme á 
! acordar de ¿us faltas pasadas, con tal 
que cambiase por completo, poniéndose 
declaradamente de parte mía, y 61, en 
cambio, haciendo el fanfarrón y desafian-
do la justicia...; vuelvo á decir que bien 
está. 
— j Clemencia divina !—aduló un sec-
tario. 
—Todos los días no me canso de repe-
tir; ¡ Lribertad de cultos, libres los hele-
nistas, libres los galileos! Escévolo, que 
ayer me confesó seguir creyendo sus ton-
terías, puede decir si le dirigí la menor 
amenaza; no es ese mi sistema; buenas 
razones, instruir, exhortar y nada más. 
¿O es que ha de matarse á los enfermos 
porque se rebelen al médico? 
—¡ Viva tu filosofía !—exclamaron al-
gunos sofistas. 
—Me duelo sólo de los pocos tribunos 
que se complacen en contrariarme. ¡ Qué 
remedio! Ellos serán testimonio de mi 
tolerancia; no desterraré más de un par 
de ellos para ejemplo de disciplina. ¡Po r 
Júpiter 1 Colman mi paciencia estos in-
sultos en público. 
la cabeza sobre los hombros. 
—¿ Quiénes ? 
—Yalente y Valentiniano. 
— ¡ L o temía! ¿Hicieron de las suyas, 
verdad? Y Joviano, ¿ha hecho algo? 
—Poco, menos; pero también la echó á 
perder, 
—¿Desterrado también? 
—No; verás. Joviano se limitó á desce-
ñirse el cíngulo tribunicio cuando Augus-
to empezó á perorar, ó mejor dicho, á 
persuadirles con buenos modos de que de-
bían honrar al Genio de la población. En 
honor de la verdad, alguna palabra un 
tanto amenazadora se le escapó (cuando 
se trata de soldadesca no son oportunas 
las contemplaciones; pero en rigor, nadie 
ignora que es incapaz de matar una mos-
ca). Lo que hizo Joviano ante todo el 
mundo fué la fanfarronada de quitarse su 
cinturón de tribuno y ponerlo con sus 
honores en manos del Príncipe. ¿Qué te 
parece? 
—¿Qué dijo Augusto? 
Con una melosa sonrisa:—«Vete, vete— 
le respondió;—no se trata de esto; yo qui-
to su insignia á los malos tribuuos, pero 
no á los valerosos.» Y la cosa no pasó 
A l escuchar Tigranate lo de desterrar j más allá, 
tribunos y lo de insultos en público, sin-| —¿De manera que contra él no hay 
tió un vuelco en el corazón, temiendo por más? 
Joviano y Valentiniano, de quienes sabía I —No, que yo sepa; pero el otro, Va-
cuán ardientes y celosos eran en mante- lentiniano, lo hizo aún peor. Figúrate: al 
ncr la dignidad cristiana.—Quién sabe—MrekMsat cu ir. ¡..ios en la Basílica para ei 
meditaba—si cm abama impremeditación' sacrificio al Genio de la ciudad, y ya sa 
i 
se habrán buscado su desgracia.—Por eso, 
mientras la turba de cortesanos, en espe-
ra de la cena, se entretenía escuchando 
las jactancias de Augusto, atrayendo á 
Oribasio feacia un hueco de ventana, le 
preguntó:—¿Qué ha sido?—Una indigni-
bica e s t á - d e c » discu-! Ál) ^ n Elpidio, mártir. 
bes que Augusto ha puesto sus amores 
en esc numen; Valentiniano, que iba de-
lante abriendo calle, llegó al dintel, don-
de uno de los canúlitos, según costumbre, 
después de mojar la ramita de verbena en 
la pila, le roció con unas gotas de agua, 
i Si lo hubieras visto! Se volvió al pobre 
muchacho con cara de indignación y le 
pegó; en seguida cogió su clámide y ¡ zas! 
rasgó el pedazo humedecido y lo arrojó 
y pisoteó, como si aquellas gotas de agua 
le hubiesen apestado. Después se cuadró 
á uno de los lados tan tranquilo como si 
no hubiera hecho nad,a. Juliano, que ve-
nía^ dos pasos detrás, lo presenció todo. 
¿Cómo tolerar semejante proceder? Nos-
otros le hubiéramos despedazado con los 
dientes en aquel momento, y si Augusto 
le hubiese mandado cortar la cabeza, se-
ría ésta una justicia santa. 
Pues él se contentó con desterrarle; en 
verdad es demasiado bondadoso. 
—Se comprende—se hmitó á decir T i -
granate, aun cuando en su interior pensó: 
sería una locura el mandar quitar la vida 
á los tribunos favoritos del Ejército. 
Y ya sin querer oir más se mezcló con 
los cortesanos hasta encontrar á Cesáreo, 
á quien refirió el suceso, diciéndole des-
pués: 
— H a z por no faltar esta noche á nues-
tra reunión; ardo en deseos de saber la 
verdad de labios del mismo Joviano. ¡ Si 
pudiéramos lograr que viniera también 
Valentiniano antes de su partida ! Segu-
ramente alguna de las suyas h a b r á hecho, 
aunque no tanto como cuenta Oribasio. 
Entretanto Augusto, en medio de sus 
aduladores, sectarios los más y cneniigos 
de los cristianos, peroraba ensalzando la 
magnificencia de la cínpresa de aquel día, 
en el que después de haber quitado de en 
medio el lábaro que tenía en lo alto aque-
lla horca (refiriéndose á la cruz) y vuelto 
á poner las águilas romanas y los drago-
nes orlando el glorioso Seuatus Populiis-
que Romanus, que había sojn^ado al 
inundo, quedó restablecido el tíSfá antigüe 
de quemar incienso bajo las ensenas al 
Genio del Emperador. 
Y lo mejor e s—dec ía—qne á aquellos 
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